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 برقيق( ابؼخطوطة ابؼربع في حكم ابؼذاىب الأربع كاف موضوع ىذه الرسالة:
بحث  في ةأساسيسألة م. كمن عبد ابؼعطى السملبكل شيخلل )هر كأفكاالنص 
سية بدنهج الفيلولوجي بطريقة ىذه الرسالة تتكوف من برقيق النص كأفكار أسا
الفردية ابؼعيارية. عن برقيق النص ىذه الرسالة تستعمل طريقات التالية.  كىي، 
تربصة النص كتصليحو، كتدكين ابؼلبحظات للتصليح أك التغيتَ، كإتاح التعليق 
. النص إلى بعض القسم، كترتيب بؿتويات لكلمة الصعوبة حضرةكالتفستَ، ك 
ية برتول عن نكاح كما يتعلق بو، كمرأة اليتيمة كشركطها، كأما أفكار الأساس
كثيبة كشركطها، كبالغة كشركطها، كآمة كشركطها، ككالي كشركطو، كشاىد 
 كشركطو.   
 كلمة الشكر
 بسم الله الرحمن الرحيم
بضدا كشكرا لله رب العابؼتُ الذم أعطانا نعما كفرصة كثتَة حتى كصلنا 
ا، كالصلبة كالسلبـ على أشرؼ الأنبياء كابؼرسلتُ إلى أهمية ابػطوة في دراستن
كعلى آلو كصحبو أبصعتُ، أشهد أف لا إلو إلا الله كأشهد أف بؿمد الرسوؿ الله، 
 أما بعد.
فقد إنتهى الباحث في كتابة ىذه الرسالة برت العنواف "ابؼخطوطة ابؼربع 
ى للشيخ عبد ابؼعطفي حكم ابؼذاىب الأربع (برقيق النص كأفكاره)" 
، فبإذنو كإعانتو كقدرتو كىدايتو عز كجل قدـ الباحث ىذه الرسالة السملبكل
لكلية الآداب كالعلـو الإنسانية في قسم اللغة العربية كأدبها بجامعة الرانتَم 
الإسلبمية ابغكومة مادة من ابؼواد الدراسية ابؼقررة على الطلبة للحصوؿ على 
 نية.في العلـو الأدبية كالإنسا muH.Sشهادة 
كفي ىذه الفرصة ابؼباركة يسر الباحث في تقدنً الشكر لفضيلة ابؼشرفتُ  
في إشراؼ الباحث على نور الدين الماجستير وخير النساء الماجستير، كهما 
إبسػػػػػػػػػػػػػاـ كتابة ىذه الرسالة إشرافا عظيما، كعسى الله أف يباركهما كيجزهما بأحسن 
إلى رئيس قسم اللغة العربية كأدبها كبصيع الأساتذ ابعزاء في الدنيا كالآخرة. بٍ 
كالأساتذة فيو، كعميد كلية الأداب كالعلـو الإنسانية كمدير ابعامعة ك بؿاضرين 
 كبؿاضرات بصيعا فيها بؼساعدة كتابة ىذه الرسالة.
محمد يونسى ابن رشيد وحميدية ككذلك الشكر إلى الوالدين المحبوبتُ  
دعاني للنجاح لعل الله أف يربضهما كيجزيهما أحسن الذم قد  ينت محمد آمين
الثواب في الدنيا كالآخرة. كأختَا، إلى الأصدقاء ابؼكرمتُ الذم سعدكنيهم في 
إبساـ الرسالة. كرجى الباحث رجاء عظيما لتكوف ىذه الرسالة منفعة لنفسي 
خاصا كللقرآء عاما. كأختم بالدعاء عسى الله أف يجزم كل مساعدين ىذه 
 سالة.الر 
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث .أ 
قاؿ رئيس بصهور الإندكنسيا الأكؿ "سوكرنو" لا تنسى التاريخ، لأف 
ف. زماننا الآ ية حتى كصلت إلىالتاريُخ أساَس العلـو ، كابؼخطوطة إحد من التاريخ
الإنسانية في إندكنسيا  قيمة عظيمة في تطوير العلـو الدينية أكا كأما ابؼخطوطة بؽ
خاصة، كتطورىا في ىذه الأكاخر لتعلم الناس عن العلـو كالوقاعة القديدة 
كالتوحيد،  ،القرآفبالمجلبت، كالكتب، كابعريدة. تبحث في ابؼخطوطة عن علـو 
ب، كقصة القديدة، كأشعار ادكعلم الآم اللغة، كابغديث، كعلم التصوؼ، كعل
 الكلبسكية كغتَىا.
كنظر إلى ىذه ابعوانب ابغالة ابؼختلفة من ابغياة ابؼاضية، أف علم  
فيلولوجي كبّوابِو التي ىو قادره على كشف كنوز ابؼاضي. ثراء ابؼاضي في 
اندكنيسيا خصوصا شكل بـطوطة مكتوبو بدجموعو متنوعة من اللغات كىي 
 أتشيو ، كابعاكية ، كالعربية.
إصطلح ابؼخطوطة بإصطلبحة أخرل نصوص القديدة ىو كتابات  
اليدكية كتب على القرطاس، كالبردم، كاللحاء، كالركطاف التى ترؾ السابقوف 
، كفي اللغة الإبقلزية xedocالأكلوف. في اللغة اللبتينية، ابؼخطوطات يسمى ب  
إذا،   1.tpirhcsdnahبؽولندية يسمى بإصطلبح ، كفي اللغة اtpirksunamيسمى ب 
                                                          
 3,)2002 ,asahaB tasuP :atrakaJ( igololiF naitileneP edoteM ,siramajD rawdE 1
أف السابقوف الأكلوف يكتبوف الشيئ ما يتعلق عن العلـو الدينية أك الإنسانية 
 بوقت طويل، ليصعبوف في طلب ألتو ككذالك كتابتو.
في البداية، لنعرؼ علم ابؼخطوطة يوجب علينا أف نعرؼ علم فلولوجى، 
الفلولوجي يأتى من لغة اللبتينية تتكوف  الأنو يبحث فيو عن ابؼخطوطاتية.كأم
ىو كلمة، ك  sogolمعنو ابغب، ك   solihp. أف sogol ك  solihpمن كلمتتُ كىي: 
أيضا بدعتٌ العلم. إذا، الفلولوجي من الإصطلبح بدعتٌ حب في كلمات.   sogol
كما يتعلق بالأدب؟. نوجد أف نستعمل حاصل البحث الفلولوجى أساسيا 
  2خاصا. كاللغة، كالتاريخ، كالدين عاما. لبحث الأدب
قالت نبيلة لوبيس في كتابها، في اللغة العربية، أف الفلولوجى يسمى بعلم 
ما يلى: "حققة   أساس البلبغةفي كتاب  الذبـشارل. كما ذكر برقيق النصوص
الأمر كأحققتو: كنت على يقتُ منو، كحققت ابػبر فأنا أحققو، كقفت على 
الرجاؿ لأصحابو إذا بلغهم خبر فلم يستيقنوه: أنا أحق لكم  حقيقتو، كيقوؿ
ىذا ابػبر، أم أعلمو لكم كأعرؼ حقيقتو". لذالك، معتٌ الفلولوجى الذم 
يحقق النص لا يذكر أنو بؿقق، كلكن يستعمل كلمة " صححو، كقرأه، كقارنو، 
ما  أك إعتتٌ بو ". كبرقيق ىو البحث ابعيد على الأعماؿ الذم يتعلق ابغالة
تالى: ىل الأعماؿ الذم يبحث أك يحقق أصليا، كعطاء البياف عن ابغاؿ ابؼبهم، 
إذا، بعد قرأنا كفهمنا النص السابق  3مثل: إسم، تاريخ ابؼشك، كاقعات كغتَىا.
 أف الفلولوجى يتعلق بالتحقيق.
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 3نفس المرجع، .  
3
 rutkeL gnabtilsuP( ,igololiF naitileneP edoteM nad,skeT,haksaN ,sibuL halibaN 
 81,)7002,iR amagA nemetrapeD talkiD naD gnabtiL nadaB naamagaeK
ابؼخطوطة في ىذه الرسالة أريد أف أحقق كأخرج الأفكار من النص " 
". ىذه ابؼخطوطة توجد ذاىب الأربع لعبد ابؼعطي السملبكلابؼربع في حكم ابؼ
 ىذه ابؼخطوطة ألفت 4.344_70في متحف أتشيو، بندا أتشو برقم ابعريد 
عبد ابؼعطى بن سالم بن عمر بن الشلبى  كإسم أصلوبعبد ابؼعطى السملبكل، 
 5كىو من مذىب الشافعي. السملبكل، القادرم، الأزىرم، ابؼصرم.
ة برتول عن الفقو من مذىب الشافعي، لأف مألفو من ىذه ابؼخطوط
مذىب الشافعي. ىذه ابؼخطوطة برتول عن مسألة ابؼناكحة ابؼرأة اليتيمة 
مة كشركطها، كالولي كالآكشركطها، كالثيبة كشركطها، كالبالغة كشركطها، 
كشركطو، كالشاىد كشركطو. كما عرفنا في السابق، أف علم الفقو يتطور تطويرا 
في العالم، لأف ىذا العلم أىم العلم في ابغياة. لذالك، جاء ابؼفكركف  عظيما
ابؼربع في حكم ليكتب ابؼخطوطة كأحدىا ىذه ابؼخطوطة برت ابؼوضوع 
لذالك، أريد أف أبحث ىذا النص ابؼخطوطة بالتحقيق كإخراج ابؼذاىب الأربع. 
 الأفكار بدنهح الفردية ابؼعيارية.
  
 مشكلة البحث .ب 
في ىذه ث ، فابؼشكلة التى أريد أف أبحالبحث ابؼذكورة سنادان علىإ
 كهما : ،مسئلتتُ الرسالة عن
عبد ابؼخطوطة ابؼربع في حكم ابؼذاىب الأربع ل.كيف برقيق النص في 1
 ابؼعطي السملبكل ؟
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 581,hecA adnaB,2 diliJ ,HECA MUESUM HAKSAN GOLATAK 
5
 7102-11-70:seska lgT 1222-egap/1093-koob/php.esworb/sw.alemahs:ptth 
2 في يساسأ راكفأ ام .ل عبرلأا بىاذبؼا مكح في عبربؼا ةطوطخبؼا دبع
؟ لكلبمسلا يطعبؼا 
 
 ج. ثحبلا ضارغأ 
كل نم ضرغلا امأك ,ةلاسرلا هذى في كلذكك ،ضارعأ ابؽ ةلاسرلا ثبح ل
: امهف تُضرغ نم فوكتت هذى 
1 ةفرعبؼ . في صنلا قيقبرل عبرلأا بىاذبؼا مكح في عبربؼا ةطوطخبؼا دبع
.لكلبمسلا يطعبؼا 
2أ ةفرعبؼ . في يساسأ راكفةطوطخبؼا  عبرلأا بىاذبؼا مكح في عبربؼا
ل.لكلبمسلا يطعبؼا دبع 
 
 
 د. ةقباسلا ةسارد 
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Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2013, Institute Agama 
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كفي ىذه الرسالة، أريد أف أبحث عن ابؼناكحات كشركطو من النص 
لعبد ابؼعطى السملبكل، كىو إحدل  ابؼخطوطة ابؼربع في حكم ابؼذاىب الأربع
 العالم من العلماء في قرف السابق. 
 
 معانى المصطلحات .ه 
 . برقيق1
نشاط بً القياـ بو لتصحيح أخطاء (الفساد) في النص من   التحقيق ىو
ليد نص للنص نظيفو كمناسبو كفقا لقواعد كتابو ابغاضر دكف ابؼساس أجل تو 
بدعتٍ كقصد النص نفسو. كشملت ىذه الأخطاء في فقداف بعض الرسائل، 
كالنسخ ابؼتقدمة من الكلمات النصية جيده أك بصل، كعدد قليل من الأسطر، 
  (.fargottiD)iأك التي بذاكزت، أك التي كتبت مرتتُ يإصطلبح ديتوغراؼ 
كإضافة إلى ذلك، أعاده تكوين الكتابة عن طريق توفتَ علبمات التنقيط، 
 كالفقرة كتقابظها في بعض التًبصات.
 .النص 2
بؿتوم أك بضولو من ابؼخطوطة التجريدية ، كىو أمر لا يدكن  النص ىو
لتالي فإف النص يدكن أف يعتٍ الفكرة، كالأفكار، كابؼشورة . اإلا أف يتصور فقط
ىي أيضا بعض القصص التي يتم ابؼطلوبة من قبل صاحبها للآخر.  كالأفكار
 .)stfircsdnaHككفقا لذلك، فإف النص يدكن أف يكوف كتابة اليدكية (
 . الأفكار3
 الفكرة الرئيسية للنص الوارد في العقل ابؼؤلف العلمي. الأفكار ىو
 منهج البحث .و 
منهج الفردية  أما منهج البحث الذل أستخدـ في كتابة ىذه الرسالة ىو
ابؼعيارية، كأما منهج الفردية ابؼعيارية ىي منهج التى تستعمل في برقيق النص 
الفردية. ىذا ابؼنهج يستعمل لو بؿتويات ابؼخطوطات يتعلق عن  ابؼخطوطات
 6القصة غتَ مقدسة أك مهمة للدينية كالتارخية.
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  42. مرجع السابق،  
  الباب الثانى
 إطار النظري
 مفهوم التحقيق النص .أ 
ىو الأعماؿ للتحرير، كالتغيتَ، كالتًتيب النص ابؼخطوطة بلب التحقيق 
تغيتَ ابؼعتٌ كإصلبحو بدناسب قواعد اللغة، كالذم يحقق النص يسمى بالمحقق. 
كابغالة الذم نهتم في التحقيق ىو: الإملبء، كعلبمة القرأة، كأسلوب، كابعملة، 
ليحضر النص إلى كمنهج الكتابة، كحقيقة ابؼفهـو . كأما ابؽدؼ من برقيق ىو 
 ابعيد كابغق.
التحقيق النص كالفلولوجى متسويا, لو ذكر برقيق النص فمقصوده 
الفلولوجى، لأف كائن الدراستو متسويا يعتٌ نص ابؼخطوطة. كما قالت نبيلة 
 7لوبيس في كتابها "في اللغة العربية، أف الفلولوجى ىو علم برقيق النصوص".
-يصحح أك أصلبح-قق بدعتٌ صححيح -كالتحقيق من أصل الكلمة: حقق
 يصليح.
كىو بؾموعة من الكلمة   ، aigololihpكلمة الفلولوجى من اللغة اليونانية  
بدعتٌ الكلبـ أك العلم. في اللغة اليونانية    sogolبابؼعتٌ "الصاحب" ك   solihp
بدعتٌ "حب الكلبـ أك العلم" كيتطور إلى "حب التعلم" ك "حب إلى   aigololihp
علم"، ك"حب إلى الكتابات، كحب إلى الكتابات ذكقيمة عالية مثل"الأعماؿ ال
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لذالك، إحدل ابؼناىج في الفلولوجى لتعريف المحتويات النص  8الأدبية".
ابؼخطوطة يعتٌ التحقيق, لأف فائدة التحقيق ىو يصلح كيرتب النص 
 ابؼخطوطة. 
أصل كمفهـو الأخرل من التحقيق يعتٌ من إصطلبح ابؼعاصر: ىو 
التحقيق من قوبؽم:حقق الرجل القوؿ: صدقو أك قاؿ: ىو ابغق. كابعاحظ 
يسمى العالم المحقق "بؿقا". فالكتاب المحقق ىو الذم صح عنوانو، كإسم 
مؤلفو، كنسبة الكتاب إليو، ككاف متنو أقرب ما يكوف إلى الصورة التى تركها 
  9مؤلفو.
 أنواع التحقيق النص .ب 
، يعتٌ برقيق ابؼخطوطة الفردية كابعمعة أك ينقسم التحقيق إلى قسمتُ
الطريقة فهي:  طريقتتُمن  ابؼفردة خطوطةابؼ قيقبركيتم أكثر من كاحدة. 
 كأريد أف أبتُ كاحد فواحد بفا تالى: .دبلوماسية ة كي ّر ياابؼع
 أ.طريقة ابؼعيارية
ىذه الطريقة تستعمل في برقيق النص ابؼخطوطة للمنهج الفردية، كتعبر 
ابؼخطوطة غتَ مقدستا أك مهمة من الدين كالتاريخ, حتى لا برتاج إلى  أف النص
 كابغالة التى تهتم في ىذه الطريقة تعتٌ: 01ابؼعاملة خصوصتا.
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    24 :صفحة ،مكتبة السنة ،برقيق النصوص كشرىا ،عبد السلبـ بؿمد ىاركف 3 
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  11.تربصة النص.1
 ابغاؿ لاـز على الباحث أف يتًجم اطريقة الأكؿ من ىذ قبل كل شيئ،
كل النص كتب باللغة لأف   اللغة اللبتينية لنعرؼ بؿتوياتها،ابؼخطوطة إلى النص 
     21العرابية أك ابعاكية. أف التًبصة ىي طريقة لتسجيلها الذم عبر المحقق أحساف.
 31تصليح النص..2
ف كل لأ ىذا ىو كظيفة أساسية من المحقق، إصلبح النص من الأخطاء،
 كغتَىا.   النص كجد الأخطاء في كتابتو، كلغتو،
 41ملبحظات للتصليح أك التغيتَ..تدكين لل3
كجب على المحقق أف يدكف ملبحظات ، بعد نصلح النص من الأخطاء
 التصليح كالتغيتَ من النص أصليا.
 51عطاء التعليق كالتفستَ..إ4
أك  يعتٌ ابػبر بعد إصطلبحو، ق أف يعلق كيفسر النصكجب على المحق
يبتُ  لا يستطيع أف يفهم القارء النص لو لا ما يتعلق عن النص. المحتويات
  61كاسعا.
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 10. مرجع السابق،  
 71النص إلى بعض. حضرة.5
لا بد علينا  . لذالك،"قاؿ النبي صلى الله عليو كسلم "بلغوا عتٍ كلو آية
 إلى العاـمن النص ابؼخطوطة أف نبلغ العلم يعتٌ بكضر النص الذم صلحنا 
 . كننتشره
 81محتويات كلمة الصعوبة.للترتيب .6
وجب على لذالك ي كغتَىا. كل النص خطاء. مثالا، في كلمتو، كلغتو،
 ب كلمة الصعوبة لتسهيلب كتفهيما القارء.الباحث أف يكت
 ب.طريقة دبلوماسية
ىذه الطريقة لاتلـز إستعمابؽا في برقيق النص ابؼخطوطة، كلكن تستعمل 
لو كاف النص يعبر مهما من التاريخ، كالدين، كاللغة حتى يخصص في بحثو. 
ؿ أَمثِّل بقرأف الكرنً. لأف في ىذابغا 91كيبحثو يحتاج إلى إىتماـ بغتَ تغيتَ.
القرأف الكرنً قوؿ الله تعالى كلا يجوز أف يغتَ من جهة كلمتو، كلغتو، كغتَىا، 
 لأنو بقي من الله. كابغالة التى تهتم في ىذه الطريقة تعتٌ:
كقسمة  تغيتَ في إملبئها، كطريقة القرأة،بلب .الإنتاح النص مساكيا بابؼخطوطة 1
 النص.
 حث أف يدؿ طريقة ابؼراجعة حقا ما كاف ابػطاءيوجب على البا.2
 يحتاج الإقتًاح إلى تصليح خطاء النص.3
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 52. نفس المرجع،  
  02.تعليق عن تصليح النص.4
كأما طريقة ابعمعة أك الأكثر تقع من طريقتتُ، هما: طريقة ابؼشتًكة 
 كطريقة التأريضية، كيتم شرحا ما يلى كاحدا فواحدا. 
 طريقة ابؼشتًكةأ.
 أكثر القرأة،  ينتاج إلى بصعابؼخطوطة يق النص ىذه الطريقة ىي التحق
بدعتٌ لا يأسس المحقق النص لإنتاجو من مصدر كاحد, كلكن من بعض 
في إستعمالو ىذه الطريقة  كتصعب 12ابؼخطوطات الذم شعر إستطاعا بعمعو.
. كلكن بؽا ا يعتٌ إبصاع القرأت من ابؼخطوطةجديد لابد أف يحضر النصبسبب 
 كأكماؿ من ابؼخطوطة ابؼوجودة. افي فهمهسهيل ت أفضاؿ فهي:
 طريقة التأريضيةب.
كاضحا في فرقو حتى توجد ىذه الطريقة تستعملها لو أف قيمة ابؼخطوطة 
ابؼخطوطة  النصفي ىذابغاؿ، برتاج إلى أكثر  22أفضاؿ من جودتها. ابؼخطوطة
ص بٍ تعيتُ الن بؼقارنتها. ،كغتَىا كفتش من جهة اللغة، كالأدب، كالتاريخ،
ابؼخطوطة أحساف كصارىا إلى أساسيا. كفائدة من طريقة التأريضية ىي ليحصل 
 من الأخطاء . صار حرةالنص أصليا ك 
 ج.طريقة الغريزة
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 62. مرجع السابق، 
كعبر لاقداـ   32ابؼخطوطة القديدة.من النص خذ إحدل ف يأىذه الطريقة ىي أ
 كتاريخ إنشائو أصح كأفضاؿ لبحثو. فتو،ابؼخطوطة من جهة مؤل
 يون في تحقيق النصأراء فيلولوج .ج 
 عبد السلبـ بؿمد ىاركفأ.
التحقيق ىو الاصطلبح ابؼعاصر الذم رأل عبدالسلبـ بؿمد ىاركف، أف 
يقصد بو بذؿ عناية خصة بابؼخوطات حتي يدكن التثبت من استفائها لشرائط 
 ،كنسبة الكتاب إليو ،وكاسم مؤلف ،الكتاب المحقق ىو الذم صح عنوانوف معينة.
 42ب ما يكوف إلى الصورة التي توكها مؤلفو.أقر  ككاف متنة
 ) itnatsi nurhaz nuk(كن زىركف إستنتىب.
ص يحتاج الن قيقبر، أف )itnatsi nurhaz nuk(رأت كن زىركف إستنتى 
أف النص الذم بً إنشاؤه من قبل السياؽ  النقاط التالية.اىتماـ الباحث إلى 
الاجتماعية كالثقافية من خلفية ابػلفية  ؿبرو ّكجد  إذا، 52الاجتماعي كالثقافي.
 ككيفيتها ،ابغالة تلك تاج إلى اىتماـيح"، "مقركء النصتقدنً نشاء كالقراءة، ك الإ
 .sucitirc sutarapaككتابتها في  ناسبةختيار الكلمة ابؼبإ
 نبيلة لوبيسح.
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 24.مرجع السابق،
52
 92, )3102 ,aretamlE :atrakaygoY( ,igololiF naiteleneP edoteM  ,itnatsI nurhaZ nuK 
الفيلولوجي برقيق النصوص،  علم إف  للغة العربيةفي ا نبيلة لوبيسقالت 
بدقيق على عمل  بحث عنىو تحقيق يسمى بدحّقق، التحقيق يعمل ال الذمك 
 ما يلي:
 أصلي؟ .أصحيح مؤلفة المحقق كتابة مؤلفة1
 ؟ومؤلفبدذىب مناسبة  بؿتول التأليفىل .2
 ؟تهاقيقة ابؼادح مستول إلى أم.3
 اشية.ابغ كذكر مصدر آيات القرآف كالأحاديث النبوية لكالتحقيق كالتخريج  .4
 ريبتاريخ ابؼالسم الشخص ك كإ،  ةضحاك  غتَالتي  الأشياء عن بياف.5
 62كغتَىا.كالأحداث 
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 11رجع السلبق، . م
 الباب الثالث
 وصفة المخطوطة والتحقيقة
 وصفة المخطوطة .أ 
ابؼربع في بندا أتشيو. كإبظها "  متحف أتشيو، ىذه ابؼخطوطة كجدت في
عن النكاح مرأة اليتيمة  كىذه ابؼخطوطة برتول 72."حكم ابؼذاىب الأربع
 ،ككلي كشركطو كالأمة كشركطو، ،كالبالغة كشركطها كالثيبة كشركطها، كشركطها،
ىب امذاف عن بيكيتكلم  اكحة،كغتَىا التى تتعلق بابؼن ،كالشاىد كشركطو
 .في مكاف الأخر الأربع. كيدكن توجد بـطوطة الأخرل موضوعا مساكيا سواىا
ر من بعض النص كعكسها النص أف يكتب أكث كتوجد ابؼخطوطة أف تقع على
إستخدمها بؼادة البحث لأنها ىذه ابؼخطوطة  لذالك،  82دة.ابؼخطوطة كاح
 .في النص تسهل في نظرىا كقرأتها كقصتَة
تبحث عن  , ىذه ابؼخطوطة344_70: كبناء علي الفهرس برقم ابعريد
في  لعبد ابؼعطى السملبكم" الفقو بابؼوضوع "ابؼربع في حكم ابؼذاىب الاربع
 namsu  . كأصوؿ ىذه ابؼخطوطة من أتشيو الكبرل يعتٌمن بؿـر 3721السنة 
كشكلو في الصفحة يتكوف  ،23: كعدد صفحتها بااللغة العربية، gnerak eelu
. كىذه  mc 8  x 51 \32  x 32ككذالك شكل ابؼخطوطة كالصفحة: ،61من 
كحالة  .enodrap inavloc aerdnaابؼخطوطة كتبت بابػط نسخى برمز القرطاس: 
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كمادة ابؼخطوطة يأسس من قرطاس أكركبا  ة من ابؼخطوطة "حسنة "،ابعسمني
  92.ككذالك بذليدىا من قرطاس التقليدم
كىو فقرة  كىى تبدأ من النص ،ابؼخطوطةالنص كالأف ننظر إلى حالة 
، كيبتُ فيها الصوار التزكيجمن ابؼخطوطة الذم تقع في الصفحة الأكلى  كاحدة
بؼخطوطة، كلكن قطعة النص من ابؼخطوطة كىذه الكلمة ليس من ىذا النص ا
 ،nofoloKك  drowhtaCك  ailohcSابؼخطوطة تشتمل من الأخرل. كىذا النص 
كأما  ،نصابؽامشية في حافة الىو  ailohcSكفيها توجد بعض كتابتها أبضارا. ك 
(للئنتقاؿ  جانب الأيسر من الصفحة اليمتٌىو كتابة التى تقع في  drowhtaC
ىو نص الذم يقع في  nofolok ما فأ ،كبعض كتابتها أبضارا الصفحة توجيو)
ك يدبب إلى التحت عادةا. كأما صفحة ابؼخطوطة تلوف  النهاية ابؼخطوطة
ككذالك أيضا،  .بالأبياض كغتَ بؼاع كندياف بسبب أقدـ التدختَ كيصيب ابؼاء
توجد بعض صفحتها بعدـ النص كفاسدة في نهايتها. كفي صفحة الأختَة توجد 
 فيها علبمة مالك ابؼخطوطة. 
 يكليس بؾموع مفردالكأخذ الكاتب نّصي ابؼخطوطة الذم ىو نص  
ىو كل بؿتويات النص الذم يحتوم من  ممن ابؼقالات. كمراد من النص الفرد
البداية إلى نهاية الصفحة على العنواف الواحد كليس بؾموعا من القصص 
 ابؼختلفة أك غتَىا من التخّصصات.
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 المرجعنفس .  
 إنشاء المخطوطةتاريخ  .ب 
بداية نشأة ابؼخطوطة في الأرخبيل تتكوف من عواملبف، كأريد أف أبحث 
 كاحدا فواحدا بفا تالى:
 03علبقة العالم كالتاجر الشرقي الأكسط بتُ الأرخبيلأ.
العالم كالتاجر من الشرقي الأكسط ك عربي خصوصا دكرة مهمة للثقفة          
تو تتورط تاريخا طويلب. كعلبقة الأكلى بتُ الأرخبيلى في إسلبمو خصوصا، كعلبق
الشرقي الأكسط بالأرخبيل خصوصا في التاجر تبدأ من فونسيا كسبا، كلكنو 
حاصل من علبقة التاجرل العربي كفرسي بالستُ كيجولوف إلى الأرخبيل بالسفينة 
 13ككاف إسلبـ بالغا فيو.
 23ب.علبقة السياسية ابغرمتُ بتُ الأرخبيل كأتشيو خصوصا
كغتَ علبقة التاجرية، أف الأرخبيل يبتٌ إلى علبقة السياسية كيخصص         
أتشيو. علبقة السلبطتُ الأرخبيلى بتُ الشرؽ الأكسط فقط لا يحد في ملكية 
أبشانية. أتشيو مثالا، يبتٌ علبقتو بابغرمتُ أيضا. كلو ىذه العلبقة أكصف إلى 
قة سلطاف أتشيو بدلكية الدين من السياسي. كلكن أهمية لتذكتَة، أف علب
  33ابغرمتُ توجد أهمية السياسية لأتشيو.
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 64. مرجع السابق، 
بعد كصلوف العلماء من ابغرمتُ كالتاجركف من منطقة ابؼتنوعة إلى         
الأرخبيل بقوا كسلموىم الساكن كتتزكجوا بدرأة بؿلية بٍ نشأت كأثرت الثقفة 
ىم يكتبوف الشيئ  الشرقي الأكسط فيها، كنشركا الدين بدنهج الدعوة كالكتابة.
ما بظعوا من مدرسهم على القرطاس خصوصا كصار كتابا كجاء إلى زماننا الأف 
 كيسمى بابؼخطوطة.   
 تركيب سردي النص المخطوطة .ج 
النص  في النص، فضلب في مالسرد تركيب فيها كل بـطوطة كاف
كفيو بعض  .ابؼخطوطة ابؼربع في حكم ابؼذاىب الأربع لعبد ابؼعطى السملبكم
فقرة كاحدة كبتُ يعتٌ يبدأ من صفحة الأكلى الذم يحتول من  كل النّص،ىي
يبدأ من  كفي صفحة الثانية .كىو من النص ابؼخطوطة الأخرل عن صوار التزكيج
ميد إلي الله كصلبكاة إلي بٍ يحتول بتح ،في ىذا النص  muidroxO بسملة كعدـ
ب  ختتاـلإتوم اكيح ،كبعد ذلك يستمر إلي البحث كليس فيو فصوؿ الرسوؿ،
  .nofoloK
 مقدمة تحقيق النص  .د 
كإحدل ابؽدؼ من برقيق النص ىو لتسهيل في قراءتو كاسعا. ككظيفة 
ابؼخطوطة كىو الأساسية من بحث الفلولوجي ىو نقد النص أك برقيق النص 
ككذالك تصليحو من الأخطاء.  ،كابؼعينة النص الأصلي ابؼقارنة، كابؼيزف،
   43.sucitirC sutarapA من النص يوجب لتدكينو كيسمى كل الفرؽ   لاتو،بؼسؤك 
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 8 , )2002 ,ocsanaM VC :atrakaJ( ,igololiF naitileneP edoteM,siramajD rawdE 
ىو علبمة / بعض الرموز للئشارة إلى أشياء معينة  sucitirC sutarapA  
 : الأمثلة شارات الاتيةالباحث بعض الا أشار بحثمن النص. في ىذه ال
 كلمة الإفتتاح من النص. يشتَ إلى  :             /. 1
                              كلمات الإفتتاح من فصوؿ النص, ككتابتو أبضر عادة : يشتَ إلى        ]...[. 2
 كيسمي أيضا بداية الفقرة.
 ) ailohcS: إشارة إلى كتابة ابعانبية(       ) ...(. 3
 : إشارة إلى حاشية  الواصلة بتُ الصفحة.   > ...<. 4
 : إشارة إلى كلمة صعبة.         _.  5
 .إشارة إلى نهاية كل الأسطر في النص:            ..  6
 كاصلة.علبمة :            ،.  7
 : علبمة التعجب           !.  8
 : علبمة الإستفهاـ            ؟. 9
 : إشارة إلى رقم الصفحة       } {.01
 كتابة مائلة : يشتَ إلى كتابة الأساسية كعادتو أبضر..11
ئبة في بحث فيلولوجى، كأحدىا يعتٌ: كما زاؿ كثتَا من إصطلبحات الغا
 ابؼخطوطة كىذه الأحكاـ دليل في قراءة النصبدعتٌ مؤلف ابؼخطوطة.  fargotuA
تصلح العلبمة مباشرة بابغاشية لأف  ،في العاـ. الذم بً برقيقو لسهولة في الفهم
حيث رأل الباحث أف ليست ابؼشكلة في ك  ،قد ذكر سابقا على ابعانب الآخر
كتعيتُ خطوط النص في الفقرات ابؼستمرة التي لم ترد  ا لم يذكر كّلها.التحقيق إذ
شرح نقد النص (ليست  أك نص. يستخدـ علبمات ابغاشية لوصفأصلب في ال
 .إشارة للمصدر كابغاشية في العاـ)
 تحقيق النص المخطوطة الأصلية .ه 
. يعلم لمما53نسافالذم علم الإ  بكمد الله. بسم الله الربضن الرحيم/
كصحبو  83كعلي ألو 73نبيو الأكـرسيدنا بؿمد  63على لصلبة كالسلبـكا
عبد ابؼعطى السملبكم  04الله تعالى 93لىفيقوؿ العبد الفقتَ إ ]كبعد[كسلم.
 44العاقلة أما 34( أم24يةابؼدف عن اليتيمة البكر  14ىلمن أ سئلت, الشافعي
كالبالغة  ,حرةالقا بكالثي ,القاحرة 54المجنونة فتزكج قبل البلوغ كما في التحفة )
عن ذلك من  74يضاأ كسئلت .64سقةاكالشهود الف ,لي, كعن الو من بن كجهن
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 .النص: الانساف 
63
 .النص: علي 
73
 .النص: الاكراـ 
13
 الو .النص: كعلي 
93
 .النص: إلي 
04
 .النص: تعالي 
14
 .النص: اىل 
24
 .النص: بكر 
34
 .النص: ام 
44
 .النص: اما 
54
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 .النص: فسقة64
74
 .النص: ايضا 
العقد  05رادةلذلك كلتجبر الفلبحتُ عليهم بإ 94حتياجهملإ 84الارباعفقهاء 
ا مذىب من ابؼذ 35ملأ ?25لتزامهمكجو كاف لعدـ إ 15 مأ علي .منهم
بابؼربع في  كبظيتوكمذىب غتَنا  65كمومذىبنا 55عن ذلك على جبتأف .?45ىب
بكمد الله  . كقد شرعت في ذلك بقولي75ىب الاربعاحكم النكاح على ابؼذ
 حزسيدنا بؿمد صاحب الوجو  85على كالصلبة كالسلبـكاىب ابؼناف 
بؽا كلا جد من  26بكىي التي لاأ 16يةالبكر  ]اليتيمة 06ماأ[  <اليتيمة>/.95
اضي كغتَه صدر العقد من الق 46ذا, كإفلب تزكج بحاؿ عند الشافعي ,36بالأ
 66بيهمافلب تزكج بحاؿ عليهما من أ 56مةالقاحرة غتَ الأ ]يبكالث[. اطلبفهو 
                                                          
14
 .النص: الأرباؼ 
94
 .النص: لاحتياجهم 
05
 .النص: بارادة 
15
 .النص: علي ام 
 النص: التزامهم.25
35
 .النص: لام 
45
 .النص: مذىب,بصع من مذىب 
55
 لي.النص: ع 
65
 .كلمة صعبة للقرأة 
75
 .النص: مذىب الأربع 
15
 .النص:علي 
95
 .كلمة صعبة للقرأة 
06
 .النص: اما 
16
 .النص: البكر 
26
 .النص: اب 
36
 .النص: الاب 
46
 .النص: اذا 
56
 .النص: الامة 
بل تصبر ىى كالتي  .فهو باطل ,يالقاض 07كأ 96كلياءسائر الأ 86كجدهما أ 76كأ
فلسيدهما  ]27مةكأما الأ[ .العاـ 17كلو ليهما ابػاص أ يبلغا كيأذناحتي قبلها 
, فلب تزكج لا كلي بؽا خاص التي ]الغةالب 47ماكأ[ .مطلقا كما سيأبٌ 37جبارىاإ
فهو  77جنابلعقد عليهما بوكالتهما للؤللقاضي فلو صدر ا 67ذنهابعد إ 57لاإ
 ,عدلا ,حرا ,عاقلب ,بالغا ,يكوف ذكرا 97ف, فلب بد أ] 87الوليماكأ[ .باطل
, كفاسق ,كرقيق ,كبؾنوف ,كصبي ,08مراة. فلب يصح النكاح بولاية من إرشيدا
من  18بعد} للؤ1{ لو كلدينو بل تنتقل الولايةلح بؼاكسفيو. بلغ غتَ مص
كما نبو عليو العلبمة السيوطي ربضو الله   .فقدكا فابغاكم 38ف, فإ28كلياءالأ
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 النص: ابيهما .
76
 .النص: اك 
16
 .النص: اك 
96
 .النص: اكلياء 
07
 .النص: اك 
17
 .النص: اك 
27
 .النص: اما الامة 
37
 .النص: اجبارىا 
47
 .النص: اما 
57
 .النص: الا 
67
 .النص: اذنها 
77
 .للنص: للبجناب 
17
 .النص: اما  
97
 .النص: اف 
01
 .النص: امرأة  
11
 .النص: للببعد 
21
 .النص: الاكلياء 
31
 .النص: فاف 
لي الفاسق في الو  كلو تابلي في الو  ي, كلا يقدح العمفي زىر الباسم 48تعالى
 .58قربتقديهم الأ كيجيب .بؾلس العقد صحت توبة كتولي النكاح نفسو حالا
الاخ  بٍالشقيق,  98خالأبٍ  جد, بٍ,88ب, كالأ78كلياءمن الأ 68لأقررفا
 بٍ ,الشقيق العم بٍ ,29بإبن الأخ للؤ بٍ الشقيق, 19خإبن الأ بٍ ,09بللؤ
عدـ  69ذافإ .59بإبن العم للؤ بٍ, الشقيق العم 49إبن بٍ ,39بالعم للؤ
يصلح الذم  كمابغ بٍ ,ابغاكم بٍ ,عصبائو بٍ ,ابؼؤتقد الذكر 79العصبات فابؼولى
كيحـر  ككاف يأخد دراىم ( ,كجوده عند 89, أكياء عند فقد القاضيللقاض
 النكاح كيجوز قبوبؽا غتَ طلب 101على 001جرةابغاكم طلب الأ 99على
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 .النص: تعالي 
51
 .النص:الاقراب 
61
 .النص: فالاقرب 
71
 .النص: الاكلياء 
11
 .النص: كالاب 
91
 لاخ.النص: ا 
09
 .النص: الاخ للبب 
19
 .النص: ابن الاخ 
29
 .النص: ابن الاخ للبب 
39
 .النص: لاب 
49
 .النص: ابن 
59
 .النص: ابن العم للبب 
69
 .النص: فاذا 
79
 .النص: ابؼولي كبضعو ابؼوالي 
19
 .النص: اك 
99
 .النص: علي 
001
 .النص: الاجرة 
101
 .النص: علي 
نكاح ابؼساكم  501كلياءالأ كلا حد .401نكحتبؽا كقع على الإ 301) 201جاكم
المجبر تولي  كللجد 701حدهما نكاهما من الاخربؽما بنت عم فلب 601لو كأخوين
بإبنت  <111بإبنت > .المجنوف 011كالصغتَ أ 901بنويزكج إبن إ 801ففتُ بأطر 
 الذم ,ليالسيد كالو  311نكاح العبد كالسفيو علي إذف كيتوقف .211خربنو الأإ
دكف غتَهما من  511بجد للؤ بٍ ,411بيزكج البنت البكر بالإجبار الأ
 ]كشركط[ .يباث 811كالنكاح بكرا كانت أ 711, كالسيد يجبر امتو على611كلياءالأ
يكوف  021ف,  كألي عداكة ظاىرةلا يكوف بنهما بتُ الو  911فجبار أربعة أالإ
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 .كتابة صعبة للقرأة 
301
 ailohcS. 
401
 الانكحات.النص: علي  
501
 .النص: الاكلياء 
601
 .النص: كاخوين 
701
 .النص: الاخر 
101
 .النص: باف 
901
 .النص: ابن ابنو 
011
 .النص: اك 
111
 .النص: بابنت 
211
 .النص: بابنت ابنو الاخر 
311
 .النص: علي اذف 
411
 .النص: بالاجبار الاب 
511
 .النص: للبب 
611
 .النص: الاكلياء 
711
 .النص: امتو علي 
111
 .النص: اك 
911
 جبار اربعة اف.النص: الا 
021
 .النص: كاف 
, لم يدفع حاؿ 321فاؽ كأحاؿ الصد 221علىيكوف قادرا  121فالزكج كفوء, أ
من كوف  ,كما عدا ذلك .لايكوف بينو كبينهما عداكة ظاىرة كلا باطنية 421فكأ
 كيجوز .521قداـ, فهو شركط بعواز الأابؼهر من نقد البلد كحالا كمهر ابؼثاؿ
عدـ نقص عن عشرة دراىم كعدـ  كيسن ,عقد النكاح عن ابؼهر 621خلبءإ
لأ   كلا ,كحد معتُ في القلة الصداؽ 721قللأ كليس ,الزيادة بطسمائة درىم
الدخوؿ بهما 921ك} أ2. {كيتقرر ابؼهر بالفرضحد معتُ في الكثتَ  821كثره
بالغة ال كيزكج 131سقاطهماحق للزكجة كالولي فلهما إكالكفأة ابؼوت  031كأ
, الثلبثة 531ئمةالأ كقاؿ .باذنهما 431) كيجده 331بغتَ الأ 231مأ غتَهما (
نظرا  831وبلوغ يزكج اليتيم قبل 731فكيجد أ 631بيجوز للولي غتَ الأ
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 .النص: اف 
221
 .النص: علي 
321
 .النص: كف 
421
 .النص: كأف 
521
 .النص: الاقداـ 
621
 .النص: اخلبء 
721
 .النص: لاقل 
121
 .النص: لاكثرة 
921
 .النص: اك 
031
 .النص: اك 
131
 .النص: اسقاطها 
231
 .النص: ام 
331
 .النص: الاب 
431
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531
 .النص: الائمة 
631
 .النص: الاب 
731
 اف.النص:  
 ]الشاىداف 041ماكأ[ ,ىبتَة 931بنإقالو  .للمصلحات كمنع الشافعي من ىذا
 ,عابظي ,عادلا ,حرا ,عاقلب ,بالغا ,يكوف كل كاحد منهما ذكرا 141ففلب بد أ
, كالفاسق ,كالرقيق ,كالمجنوف ,كالصبي ,241نثيشهادة الأ فلب تصح .بصتَاك 
منهما التوبة في بؾلس العقد بل لابد من  كلا يكفي ك .341 عميكالأ ,صمكالأ
كما قالت   .عقدالنكاح الابوم كشاىدم عدؿ كلا يصح .سنة كاملة بعد التوبة
كلو مع  541حدشاىد كإعرفت ىذا فلب ينعقد النكاح بولى ك  441, إذافي التقريب
 641,حراـدـ الإشركط الزكج ع تنبيو, خلبفا لابي حنيفة .حضور الزكجة
الزكجة  ]كشركط[ < كشركط> 841.ةككونو معينا كعلمو بحل ابؼرأ 741,جباركالإ
 فلب يصح .كالعلم بانوثتها ,كعدة ,ا عن نكاحكالتعيتُ, كخلوى 941حراـعدـ الإ
 .في الزكجة 251نوثتولزكج كأذكورئو في ا 151بإبنتابػنثي كلو  051العقد على
                                                                                                                                                               
131
 .النص: بلوعو 
931
 النص: ابن.  
041
 .النص: اما 
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 .النص: اف 
241
 .النص: الانثي 
341
 .النص: الاصم كالاعمي 
441
 .النص: اذا 
541
 .النص: كاحدا 
641
 .النص: الاحراـ 
741
 .النص: الاجبار 
141
 .النص: ابؼراة 
941
 .النص: الاحراـ 
051
 .النص: علي 
151
 . كلمة صعبة للقرأة, كأظن قرأتو( بإبنت ) 
251
 انواثتو.النص: ب 
كلا يضر  451,لفالأكذا دكف ازكجتك ب  351نكحتكبلفظ زكجتك كإ كينعقد
بدؿ ابعيم كابؽمزة كزكجتك بالزم  ,وزتك بابعيم كما قالو ابؼنتَج كقولو .اللحن
عسر عليو  651ككزكجتك في حق من بلغتو ذلك أ 551نكحتكبدؿ الكاؼ في إ
 .النطق بذلك
لا  951حرةاكانت البنت اليتيمة الق  851ذاإ ,]العقد عند ابغنيفة 751ماكأ[  
كاف بؽا   061ذاية للقاضي عليها فيزكجها من كفوء كمهر مثل كإفالولا ,كلي بؽا
الكفأة حقهم كمهر ابؼثل  261ف, لأكمهر مثل فلهم تزكيجها من كفوء 161كلياءأ
 ,561ـمن بعد العصبة الأ بٍ ,غتَه 461من العصبة على 361قربالأ كيقدـ ,حقها
من بعدىا بٍ  661,بمن بعدىا الأخت للؤ بٍ ,الشقيقة} 3. {من بعدىا بٍ
 بٍ 961,رحاـمن بعدىا زكم الإبٍ  861,ـا كلد الأمن بعدى بٍ 761,ـكلد الأ
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751
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151
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951
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461
 .النص: علي 
561
 .النص: الاـ 
661
 .النص: الاخت للبب 
761
 .النص: الاـ 
من قبل السلطاف  ( قوؿ في ابؼنشورة ام مكتوبة ابؼعطي .القاضي بٍ ,السلطاف
يزكج  371فعليو في ابؼنشورة كليس للولي أ  271صقن 171ابغكاـ ) 071 ق درر
الشامل للعصبة مع بعضها بعضا كغتَ  571كلياءمن الأ 471بعدكللؤ .مطلقا
 871ففوؽ مسافة القصر كليس لو أ 771قرببة الأيالتزكيج بغ 671إلىالعصبة 
فوؽ  081ف مسافة القصر مالم يخاؼدك  ائيبالغ 971قربيزكج مع كجود الأ
إختاره  كقد .281لو التزكيج فقد قالو في البحر 181فالكفوء. فاف خيف فوقو كأ
ىو  481في ابؽداية كقاؿ ,في النهاية ك كصححو ابو الفضلابؼشايخ كما  381كثرأ
 .في المجتنبي كابؼسبوط كالذم ختَة ىو الاصحكقاؿ  ,الفقو 581لىالاقرب إ
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771
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171
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 .النص: الاقرب 
011
 .النص: يخو 
111
 .النص: كاف 
211
 .إسم الكتاب 
311
 .النص: اختاره اكثر 
411
 .إسم الكتاب 
511
 .النص: الاقرب الى 
 981كلا يبطل تزكيجو بعود الاقرب 881قرببفضل الأ 781التزكيج أيضا 681بعدكللؤ
تزكيج بكفوء كمهر مثل مع  <تزكيج  > فللببعد. كاف الولي قاصرا091ف كا
 491نفسو فغتَه أكلى, 391لا كلاية لو على 291نو, لأ) 191قربالأكجوده ( أم 
 991,ثرهيوافق على أ891 مسافرا ) 791( امحالا  691كاف الاقرب سيأتى ا591كاذ
 002بللغائيب من أ كليس .فهو بدنزلة الغائيب غيبة مفقطعة كذا في جوىرة
لصحتو كلا ينقض كلا يتوقفو  202بعدالنكاح الصادر من الأ 102عتًاضكغتَه إ
فلب  ]الشيب الصغتَة 502ماكأ[ .ليست شرطا 402نهابغاكم أا 302جازةعلى إ
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111
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491
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002
 .النص: اب 
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 .النص: اعتًاض 
202
 .النص: الابعد 
302
 : علىي اجازة.النص 
402
 .النص: لانها 
502
 .النص: اما 
كلا يجوز لغتَهما من الاكلياء  .فاحش كجد تزكيجها كلو لغتَ كفوء, كبغتَ 602بلأ
ف . كلا تصح أصلب كإكبغتَ مهر مثل يزكجها كاالبكر القاحر بغتَ كفوء 702فأ
ابػبار بالبلوغ كالعلم بالنكاح  كللصغتَة .كمهر مثل صح كاف من كفوء802
كلو مع  تتولي نكاح نفسها من كفوء 012ففلها أ ]البالغة 902ماكأ[ .عدهب
} 4{ نكاح كنفذ 112بصارالأ اؿ في تنوير, قكجودعصبتها بنفسها كبوكالتها
كرضاء  312كلادافي غتَ الكفوء ما لم تلد أ 212عتًاضحرة مكلفة بلب كلي كلو الإ
 الدرجة في 612إستول 512ذاالكل إبنكاحها نفسها كرضي  412كلياءبعض الأ
كبكاؤىا  812ذنها بذبر بكرا كانت ثيبابل لابدمن إلا كالبالغة .الفسخ 712قرفللؤ
 022فمن بصيع الأكلياء إ 912قرب صوت كضحكها غتَ مستهزئو اذف للؤبلب
لو زكجها الولي بحضرتها فسكتت صح النكاح   ككذا ,علمت باالزكج لا ابؼهر
                                                          
602
 .النص: لاب 
702
 النص: الاكلياء اف 
102
 .النص: اصلب كاف 
902
 .النص: اما 
012
 .النص: اف 
112
 النص: الابصار  
212
 .النص: الاعتًاض 
312
 .النص: اكلادا 
412
 .النص: الاكلياء 
512
 .النص: اذا 
612
 .النص: إستوكا 
712
 .النص: فللبقرب 
112
 .النص: اذىنها 
912
 اذف للبقرب .النص: 
022
 .النص: الاكلياء اف 
اذف  بلب 122جنبي يكفي ضحكها كبكائها كلو زكجها أكالشيب البالغ كلا
قبضت  422فالفعل بأ322كسكتت لم يصح مالم بزبره بالقبوؿ أبو ف 222خبرىاكأ
تنفيذ القوؿ  .كالولاية ,الوارث ,العاقل ,فهو البالغ ]الولي 522ماكأ[ .ابؼهر
 ,كبؾنوف ,شرط لنكاح صغتَ ]كالولي[كالولي  .722بيالغتَ شاء أك أ 622علي
كلا  ,ب السابقالتًتي 922غتَىا على 822ك, سواء كاف الولي من العصبة أكرقيق
في حق  >  032سلبموإ كيشتًط ,عدالتو فيصح تزكيج الولي الفاسق يشتًط
 332كافرة الا اف  232لا كلاية بؼسلم على 132فقد قاؿ بعضهم .في حق ابؼسلمة<
 .كافر مثلو632 , كللكافر الولاية  علىسلطانا 532ككافرة أ  432مةأ يكوف سيد
 832كفاءكقريش أ  بسبالنالكفأة حق للولي دكف مولية فيعتبر  732فأ ]كاعلم[
                                                          
122
 .النص: اجنبي 
222
 .برستُ الباحث: بلب إذف كأخبرىا 
322
 .برستُ الباحث: أك 
422
 .برستُ الباحث: بأف 
522
 .برستُ الباحث: أما 
622
 .برستُ الباحث: على 
722
 .برستُ الباحث: أك أبي 
122
 .برستُ الباحث: أك 
922
 .برستُ الباحث: على 
032
 .برستُ الباحث: إسلبمو 
  ستُ الباحث: علماء الفقوبر.132
232
 .برستُ الباحث: على 
332
 .برستُ الباحث: إلا أف 
432
 .برستُ الباحث: أمة 
532
 .برستُ الباحث: أك 
632
 .برستُ الباحث: على 
732
 .برستُ الباحث: أف 
 142كفاءلبعضهم قبيلة بقبيلة كليس أ 042لعد 932كفاءلكل منهم كالعرب أ
كاحد في  342بفمسلم بنفسو ليس كفوء للذم بؽا أ 242سلبـ, كبالإلقريش
معتق ليس كفوء بغرة  642ككبابغرية فعبد أ 542, كالأب.فيو 442بوافالإسلبـ كالأ
كبابؼاؿ  .بنت صالح 842ك, أكبالديانية فليس فاسق كفؤ لصلحة 742صليةأ
ليهما كالفقتَ القادر ليس كفؤ لقادر ع ,عجل كالنفقةفالعاجز عن ابؼهر ابؼ
,  كخفاؼ ,052كاحداد ,فحائكعظاـ كبابغرفة  942مواؿعلييهما كفوء لذكات أ
بعضها نبو  كفوء    252كالبزار , كالعطار,كبزار ,لعطار 152كفاءكبكوىم ليسوا أ
 .فلب يضر زكابؽا بعده عند العقد 352ةالكفأ كتعتبر} 5, {عليو صاحب الدرر
 752بيهامن قـو أ 652ةإمرأ كىو مهر 552ةمهر ابؼثل حق للمرأ 452فأ ]كاعلم[
                                                                                                                                                               
132
 .برستُ الباحث: أكفاء 
932
 .النص: اكفاء 
042
 .برستُ الباحث: كلمة صعبة للقرأة 
142
 .النص: اكفاء 
242
 ـ.النص: كبالاسلب 
342
 .النص: اب 
442
 .النص: في الاسلبـ كالابواف 
542
 .النص: كالاب 
642
 .النص: اك 
742
 .النص: اصلية 
142
 .النص: اك 
942
 .النص: امواؿ 
052
 .كلمة صعبة للقرأة 
152
 .النص: اكفاء 
252
 .النص: كالبزاز 
352
 .النص: كفاة 
452
 .النص: اف 
 ,كدينا ,كعقلب ,عصرا852, أككبلدا ,كبصالا ,كمالاسنا,  العقد كقتمثلها 
 062خبارفيو أ ]كيشتًط[ .ككماؿ نطق ,952دبا, كأكعلما ,كعفة ,كثيوبة ,كبكارة
من  462حدلم يوجد أ 362فإكلفظ الشهادة ك  262تتُرجل كامرأ 162كرجلتُ أ
شرط  862ماكأ[ . يوجد فالقوؿ قولولم 762فإف 662فمن الأجناب 562بيهاأ قبيلة
سماع كل من ب كشرط ,962بصارالنكاح فقد قاؿ في تنوير الأ ]شاىدم
كحضور حرين مكلفتُ سامعتُ معا قوبؽما فاهمتُ  072خرالعاقدين لفظ الأ
 قذؼدكدين في بؿ 172كمسلمتُ لنكاح مسلمة كلو فاسقتُ أ لكلبـ ابؼتعاقدين
 672بعدلم يذكر كأ 572ففهموا كإ 472ذا, كعقد السكارم إعميتُ372كأ272
                                                                                                                                                               
552
 .النص: للمراة 
652
 .النص: امراة 
752
 .النص: ابيها 
152
 .النص: اك 
952
 : ادبا.النص 
062
 .النص: اخبار 
162
 .النص: اك 
262
 .النص: كامراتتُ 
362
 .النص: كاف 
462
 .النص: احد 
562
 .النص: ابيها 
662
 .النص: الاجناب 
762
 .النص: فاف 
162
 .النص: كاما 
962
 .النص: الابصار. كإسم الكتاب 
072
 .النص: الاخر 
172
 .النص: اك 
272
 .كلمة صعبة للقرأة 
 972فلم يثبت النكاح بهما أ 872ف, كإحدهماأبتٍ أك الزكجتُ أ 772بتٍالصحو كأ
الشهادة لابذوز للقريب بخلبؼ  182ف, لأالقريب 082دعيأ <ادعي  >
لثبوت بالعدكؿ كلا يتوقف ا 282لات النكاح عند ابغاكم أب, كلا يثالشهادة عليو
  682كمنزقاؿ في   ,كاحد 582شاىدبالنكاح يصح كلا  .482تُيو الدع 382على
حاضر  092بيزكج صغتَة من رجل كالأ 982فأ رجلب 882مر, كمن أ782الدقائق
 292ببحضرة رجل فقط دكف الأ 192مورأم بأف زكجها ابؼأ  فلب كالا ,صح
                                                                                                                                                               
372
 .النص: اك 
472
 .النص: اذا 
572
 .النص: كاف 
672
 لنص: كأبعد.ا 
772
 .النص: كابتٍ 
172
 .النص: اك ابتٍ احدهما كاف 
972
 .النص: اف 
012
 .النص: ادعي 
112
 .النص: لاف 
212
 .النص: الا 
312
 .النص: علي 
412
 .النص: دعوم 
512
  بثلهلد.النص:  
612
 .كلمة صعبة للقرأة 
712
 .إسم الكتاب 
112
 .النص: امر 
912
 .النص: اف 
092
 .النص: الاب 
192
 امور.النص: الا فلب ام باف زكجها ابؼ 
292
 .النص: الاب 
ا عند البالغة لوليها فزكجها بحضرته 392كاذا اذنت ,لكونو صار شاىدا كككيلب
ذا , كإمباشرة للنكاح بنفسها 492اكانه  ,د ّتعكاحد صح النكاح لكونها شاىد 
 792جازتولو كإ 692ذفا فزكجها في غيبتها بحضور رجلتُ أك لم تألوليه 592ذنتأ
, حكم الإنعقاد النكاح لو حكماف 892فأ ]كاعلم[ .بعد ذلك صح النكاح فيها
 103نعقدكل من ملك القبوؿ لنفسو إ  003ففحكم الأكؿ أ 992.ظهاركحكم الإ
ىذا ينعقد بشهادة  } 6. {نكاح بحضوره كمن لم يدلك القبوؿ لنفسو فلب فعليال
كىو عند  ,حكم الثاني 203ماكأ .من ذكر كلا ينعقد بشهادة العبد كابؼكاتب
بغتَ العدكؿ كذنبو  503كلاصح أ 403فالعدكؿ كأ 303لاالتجاىد فلب يقبل فيو إ
 603جابلإ, كىو افظ تزكيج كنكاحالنكاح بل ]كيصح[ .عليو صاحب ابعوىرة
 ,كبسليك ,بدا كضع لتمليك عتُ في ابغاؿ كهبة كيصح .كالقبوؿ كزكجتٍ كزكجت
                                                          
392
 .النص: كاذا اذنت 
492
 .النص: كانها 
592
 .النص: كاذا اذنت 
692
 .النص: اك لم تاذف 
792
 .النص: اجازتو 
192
 .النص: اف 
992
 .النص: حكم الانعقاد كحكم الاظهار 
003
 .النص: الاكلى اف 
103
 .النص: انعقد 
203
 .النص: اما 
303
 .النص: الا 
403
 .النص: اف 
503
 .النص: اكلا 
603
 .النص: الاجاب 
ابؼهر عشرة  803قلكأ .703عادة. لا بلفظ الاجارة كالإكشراء ,كبيع ,كصدقة
ا دكنه 113كبظاىا أ 013فأ 903جبو كت .النكاح بدكنها مع ابغرمة كيصح ,دراىم
 ,هرا كمع نفيوالنكاح بلب ذكر م كيصح منها عند كطئي كخلق. 213أك الأكثر
لم يتًاضيا علي  613ذاا إحدهممات أ 513ككطئي أ 413فمهر ابؼثل أ 313جبو كي
الكتب صرح بها  عامة قالو في .813علم, كالله أالواجب ىو كلفذا 713لاكإ شيئ
في  023زمناكمالشيخ بؿمد شاىتُ الأ  دىرهذلك العالم  يد 913يؤمابٍ كجدت 
 <السادة > قوؿتت عليو صورتها ما كرد 223سئلة, جواب لو على أ123ضمن
تزكجها  ىل ,في البنت الصغتَة اليتيمةابغنيفة رضي الله عنهم  323ادةالس
                                                          
703
 .النص: الاجارة كالاعادة 
103
 .النص: اقل 
903
 .النص: بذب 
013
 .النص: اف 
113
 .النص: اك 
213
 .النص: اكالاكثر 
313
 .النص: يجب 
413
 .النص: اف 
513
 .النص: اك 
613
 .النص: احدهما اذا 
713
 .النص: الا 
113
 .النص: علم 
913
 .كلمة صعبة للقرأة 
023
 النص: الازمناكم, كإسم العالم 
123
 .إسم الكتاب 
223
 ة.النص: اسئل 
323
 .كلمة صعبة للقرأة 
 823ةكلا إخو  723ـ؟. كاذا لم يكن بؽا أ 623ـ لاأ 523خوتهامع كجود إ 423مهاأ
رتيب العصبة فيما ذكر  يشتًط تكىيل  ؟. 923ـ لافهل تكوف الولاية للعصبة أ
يعتبر كىل  ؟. 333ـ لاأ 233كؿفاالأ 133كؿفيقدـ الأ 033رثكتًتيبهم في الأ
كجد  633بتزكيجها الواقع من الأكىل  ؟. 533ـ لاالصغتَة ابؼميزة أ 433ذفإ
ابغاكم   833كيكوف التزكيج بؽا كالعصبة أكىل  ؟. عليها 733جباريكوف بولاية الإ
 همالتيشتًط الشهود حاؿ العقد كعدكىل  ؟. 933ـ لاكذلك بولاية الإجبار أ
تكوف موجبة كقابلة  243فالكبتَة تزكيج نفسها بأ 143ةللمرأكىل  ؟. 043ـ لاأ
                                                          
423
 .النص: امها 
523
 .النص: اخوتها 
623
 .النص: اـ لا كىو علبمة السؤاؿ 
723
 .النص: اـ 
123
 .النص: اخوة 
 .النص: اـ لا كىو علبمة السؤاؿ923
033
 .النص: الارث 
133
 .النص: الاكؿ 
 .كلمة زيادة في النص233
333
 .النص: اـ لا كىو علبمة السؤاؿ 
433
 .النص: اذف 
533
 علبمة السؤاؿ.النص: اـ لا كىو  
633
 .النص: الاب 
733
 .النص: الأجبار 
133
 .النص: أك 
933
 .النص: الاجبار اـ لا كىو علبمة السؤاؿ 
043
 .النص: اـ لا كىو علبمة السؤاؿ 
143
 .النص: للمراة 
243
 .النص: باف 
ـ أ 543يشتًط عدالة الواليكىل  ؟. 443ـ لامع عدمو أ 343كأمع كجود الولي 
 943ذاإكىل  ؟. 843ـ لاأ 743يكوف للصغتَة خيار بعد البلوغكىل  ؟. 643لا
كىل  ؟. 153ـ لايلزمو أ 053ـصغتَة بدكف مهر ابؼثل يصح كيرجع إليو أزكجت ال
يفرؽ فيما ذكر كىل  .؟ 253ـ لا} في المجلس أ7. {يشتًط نقد الصداؽ ابؼعتُ
 453ابغمد للهجب فأ[ ؟. 353ـ لالكبتَة كالبكر الصغتَة كالمجنوف أبتُ الشيب ا
فيقدـ  553رثليتيمة القاحرة للعصبة بتًبيب الأكلاية تزكيج ا .]نعمرب العابؼتُ 
بٍ  853,بوينالأخت للؤبٍ  753,ـ, فالولاية للؤلم يوجد عصبة 653فالأقرب فإ
, فالأقرب عند قربالأ بٍ ,رحاـذكم الأ بٍ 063,ـلولد الأبٍ  953,بالأخت للؤ
                                                          
343
 .النص: اك 
443
 .النص: اـ لا كىو علبمة السؤاؿ 
543
 .النص: الولى 
643
 .النص: اـ لاكىو علبمة السؤاؿ 
743
 البلوع.النص:  
143
 .النص: اـ لا كىو علبمة السؤاؿ 
943
 .النص: اذا 
 .النص: اليو اـ بدعتٍ اك053
153
 .النص: اـ لا كىو علبمة السؤاؿ 
253
 .النص: اـ لا كىو علبمة السؤاؿ 
353
 .النص: اـ لا كىو علبمة السؤاؿ 
453
 .النص: فاجاب أبغمدلله 
553
 .النص: الارث 
653
 .النص: الاقرب فاف 
753
 .النص: للبـ 
153
 لاخت للببوين.النص: ا 
953
 .النص: الاخت للبب 
 .النص: الاـ063
 463ذاالتزكيج إ 363بعدكللؤ 263.في منشورة ,القاضيبٍ  ,يولي ابؼولةبٍ  163,ـالأ
مسافة كقبل  ,ابػاطب جوابو غائبا بحيث لا ينتظر الكفوء 563قربكاف الأ
كاحدة  863مرةفي بسنة الإ 763وإلي 663القوفلبحيث لا تصل كقيل  .القصر
زكجها متساكياف فالعبرة بالأسباؽ  963فو الأكؿ كإى  ]كابؼعتمد[ .كلايبطل عوده
لصحة كيشتًط  .ككيلة في النكاح 173ةكوف ابؼرأ كيصح ,كاف معا بطلب  073فكإ
يكوف بدهر ابؼثل كلا  473فيكوف الزكج كفوء كإ 373كابعد أف 273بنكاح غتَالأ
الصغتَة من ىؤلاء  673كالولاء على ,كلو بفيزة <كلو  >الصغتَة  573ذفيقبر إ
ين كبظاعها معا كلو كانا حضور شاىد 873يضاأ كيشتًط .773جباركلاية إ
                                                          
163
 النص: الارحاـ الاقرب فالاقرب عند الاـ. 
263
 .إسم الكتاب 
363
 .النص: للببعد 
 .النص: اذا833
563
 .النص: الاقرب 
663
 .كلمة صعبة للقرأة 
763
 .النص: اليو 
163
 .النص: في سنة الامراة 
963
 .النص: الاكؿ كاف 
  .النص: بالاسبق كاف073
173
 راة.النص: ابؼ 
273
 .النص: الاب 
373
 .النص: اف 
473
 .النص: اف 
  .النص: اذف573
673
 .النص: علي 
  .النص: اجبار773
173
 .النص: ايضا 
مطلقا شيبا  كلا يشتًط ,الزكجتُ حاؿ العقد 083بتٍأك عميتُ أ 973كفاسقتُ أ
 383جبارلا كلاية إ 283نو, لألي كعدموبكرا تزكيج نفسها مع كجود الو  183كأ
ـ الذم يكوف بو البلوغ في لي كبؽا خيار عند رؤية الدعدالة الو  يشتًط كلا .عليها
الصحة قبض ابؼهر في المجلس كلا فرؽ فيما ذكر  كلا يشتًط ,كجد 483بالأغتَ 
بغتَ كفوء  683ككتزكجت بغتَ فاحش أ بالغة كانت  583ذاكإ .بتُ الشيب كالبكر
تكمل مهرا  883كليها كالتفريق بينها ما لم تلد أع 783عتًاضفلؤكلياء العصبة الإ
من  ]هكقد يسئل غتَ [ 093.شاىتُ )بؿمد الشيخ  983مابؼثل بً كلبمو ( أ
 عند فقد 193ـتزكجها الأكىل  ,ابغنيفة عن البنت الصغتَة الشيب اليتيمة
 .493فبؽا إكىل  ؟. 393لا ـعليها أ 293جبارالعصبة كلو كانت فاسقة كلاية الإ
                                                          
973
 .النص: اك 
  .النص: اك ابتٍ013
113
 .النص: اك 
213
 .النص: لانو 
313
 .النص: اجبار 
413
 .النص: الاب 
513
 .النص: اذا 
613
 .النص: اك 
713
 .النص: فللبكلياء العصبة الاعتًاض 
113
 .النص: اك 
913
 .النص: ام 
093
 ailohcS. 
193
 .النص: الاـ 
293
 .النص: الاجبار 
 كىو علبمة السؤاؿ لا  .النص: اـ393
493
 .النص: اف 
ـ أ 693مهاللقاضي تزكيجها مع كجود أكىل  ؟. 593ـ لاتوكل في تزكيجها أ }8{
كانت   الصغتَ كالصغتَة كلو 004نكاحإللولي  993فبأ ]893جابفأ[ ؟. 793لا
العصبة كالولي  ,دائرة مع الصغتَة عندنا 204جباركلاية الإ 104فصغتَة شيبا لأ
في حق  404,سلبـ, كإكتكليف ,كيجيب بشرط حرية .304راثبنفسو بتًيب الأ
, يكوف من كفؤ 704فكجد أ 604بفي غتَ الأ 504يضا, كيشتًط أابؼسلمة
 114كح ,014ـلم يكوف عصبة فالولاية للؤ 904ف. فإيكوف مهرابؼثاؿ 804فكأ
 314ـد فقد العصبة بنفسها كلو كانت الأالصغتَة الشيب تزكيجها عن 214ـفلؤ
                                                          
593
 .النص: اـ لا كىو علبمة السؤاؿ 
693
 .النص: امها 
793
 .النص: اـ لا كىو علبمةالسؤاؿ 
193
 .النص: فاجاب 
993
 .النص: باف 
004
 .النص: انكاح 
104
 .النص: لانو 
204
 .النص: الاجبار 
 لارثالنص: ا.304
404
 .النص: اسلبـ 
504
 .النص: ايضا 
 .النص: الاب604
 .النص: اف704
104
 .النص: اف 
904
 .النص: فاف  
014
 .النص: للبـ 
114
 .كلمة صعبة للقرأة 
 .النص: فلبـ214
314
 .النص: الاـ 
 ,توكل في تزكيجها 414ف. كبؽا ايضا أكبدهر ابؼثاؿ فاسقة حيث كاف من كفؤ
  .كلبـ حنيفة  614نتهيكالله اعلم إ 514.مهامع كجود أ تزكيجها كليس للقاضي
 ,شيبا 814ك, بكر أعلي صغتَة ككبتَة ]العقد عند ابؼالكية 714ماكأ[
فالاقرب كيقدـ  <كيقدـ  >. كلو فاسقا ,الذكر ,العاقل , عندىم البالغفالولي
بٍ  ,شقيق 424خأبٍ  324,بأ بٍ 224,بنوإبٍ   124,بن: إ024فيقدـ 914رث الأفي
بٍ  ,824بجد لأبٍ  ,724بإبن أخ لأبٍ  ,شقيق 624خإبن أبٍ  524,باخ لأ
مولى بٍ  ,134بإبن عم لأبٍ  ,شقيق عم 034بنإبٍ  ,924بعم لأبٍ  ,قيقعم ش
                                                          
414
 .النص: ايضا اف 
514
 .النص: امها 
614
 .النص: اعلم انتهي 
714
 .النص: اما 
114
 .النص: اك 
914
 ن الارث.النص: أحسن بصلتو: فيقدـ الاقرب م 
024
 .كلمة زيادة في النص كأحسن منقوص من النص 
124
 .النص: ابن 
224
 .النص: ابنو 
324
 .النص: اب 
424
 .النص: اخ 
524
 .النص: اخ لاب 
624
 .النص: ابن اخ 
724
 .النص: ابن اخ لاب 
124
 .النص: لاب 
924
 .النص: لاب 
034
 .النص: ابن 
134
 .النص: ابن عم لاب 
بٍ  ,حاكمبٍ  ,كافلبٍ   ,كىو العتيق خلبؼ 334سفلابؼولي الأ . كفي234الأعلى
 .من التزكيج فابغاكم 534متنععدـ الولي أك إ 434فأبٍ  ,عامة ابؼسلمتُ
لصغتَة كالكبتَة دكف غتَىم من الشيب ا 734جباركالوصي كالسيد إ 634بكللؤ
المجبر بطل كلو طاؿ الزمن ككلدت كقع العقد غتَ  934فكا  834فالأكلياء فإ
ماؿ  344ككانت ذات شرفا كبصاؿ أ  244فالشيب فإ ]البالغة 144ماكأ[ .044كلاداأ
نكحت  544فبولي قريب كإبن فإ 444لاا إيرغب في مثلها لم يصح نكاحه
كانت بخلبؼ   844فتلد كأ 744كفسخ ما لم يدخل بها كيطوؿ الزمن أ 644جنبيبأ
 154بن ىبتَةقاؿ إ} 9{ .برضاىا 054جنبينكاحها أ 944ذلك جاز أف يتولى
                                                          
234
 .النص: الاعلى 
334
 .النص: مولي الاسفل 
434
 : اف.النص 
534
 .النص: اك امتنع 
634
 .النص: للبب 
734
 .النص: إجبار 
134
 .النص: من الاكلياء فاف 
934
 .النص: كا,حرؼ النوف منقوص في النص 
044
 .النص: اكلادا 
144
 .النص: اما 
244
 .النص: فاف 
344
 .النص: اك 
444
 .النص: الا 
544
 .النص: كابن فاف 
644
 .النص: باجنبي 
744
 .النص: اك 
144
 .النص: كاف 
944
 .النص: اف يتولي 
اليتيمة بربع دينار  النكاح في غتَ كينعقد .354يزاففي ابؼ 254كنص عليو الشعراني
ذلك من العركض كيفسد مع تأجيلو ما يساكم  554كثلبثة دراىم أ 454كأ
من  854كثر, كيثبت بعد الدخوؿ بالأفراؽ 754كبؾهوؿ كموت أ 654جلبأ
 .ابؼسمي كصداؽ ابؼثل كيجوز مع نفية لنكاح التفويض كىو عقد بلب ذكر مهر
 164كلياءشيبا فيزكجها بصيع الأ 064كاحرة بكرا أالق اليتيمة ]البنت 954ماكأ[
لا بذد  464ف,  كإيخاؼ عليها الزنا 364فتبلغ عشر سنوات كإ 264فبشرط أ
                                                                                                                                                               
054
 .النص: اجنبي 
154
 .النص: ابن ىبتَة كىو العالم 
254
 .إسم العالم 
354
 .إسم الكتاب 
454
 .النص: اك 
554
 .النص: اك 
654
 .النص: باجل 
754
 .النص: اك 
154
 .النص: بالاكثر 
954
 .النص: اما 
064
 .النص: اك 
164
 .النص: الاكلياء 
164
 .النص: اف 
164
 .النص: اف, كحرؼ الواك منقوص  
164
 .النص: كاف 
 الواك منقوص  .النص: اف, كحرؼ164
164
 النص: اف  . 
164
 النص: الاكلياء . 
264
 .النص: اف 
364
 .النص: اف, كحرؼ الواك منقوص  
464
 .النص: كاف 
بذهزبو  764فيزكجها بكفؤ كبدهر ابؼثل كأ 664فكأ 564ف يشاكر عليهامنفقا كأ
يكوف بؽا  074فتأذف بالقوؿ للولي كأ 964فتكوف فقتَة كأ 864ف, كأجهاز مثلها
 ,بالغا ,يكوف ذاكرا 474فأ 374فلببكو ]ىدالشا 274ماكأ[  .للرجاؿ 174ميل
النكاح من الولي  كيصح .مسلما كلو في نكاح ذمية ,حرا ,بظيعا ,عدلا ,عاقلب
  .574نتهيعندالدخوؿ كجوابا إ<عند  >شهود كيشتهد  من غتَ
فلب  874كثربنت تسع سنتُ فأ 774على ]العقد عند ابغنابلة 674ماكأ[
, 084قربعلـو فيقدـ الأم 974كلياءالأ ]كترتيب[ .كلاية لولي فاسق عليها
 584فأ 484فأبو .384بوىاأحق بنكاح حرة  284لاقاؿ في ابؼنتهي إ 184قربفالأ
                                                          
 .النص: اف, كحرؼ الواك منقوص 564
664
 النص: اف  . 
764
 النص: اف, كحرؼ الواك منقوص . 
164
 النص: اف . 
964
 النص: اف, كحرؼ الواك منقوص . 
074
 النص: اف, كحرؼ الواك منقوص . 
174
 كلمة صعبة للقرأة. 
274
 .النص: أما 
374
 .كلمة زيادة في النص 
474
 .النص: اف 
574
 .النص: انتهى 
674
 .النص: اما 
774
 .النص: علي 
174
 .النص: فاكثر 
974
 .النص: الاكلياء 
014
 .النص: بتقدنً الاقرب 
114
 .النص: فالاقرب 
214
 .النص: الا 
, 984بوين, فلؤب فإبن أخ لأ884بويننزؿ فاخ لأ 784ف, فإبنو كإ684بنهاعلب فإ
عصبة  294قربأبٍ  .بنوهما كذلكبٍ  194ب, فلؤ094بوينفلؤب كإف سفلب فعم لأ
, كىو السلطافبٍ  594قرب, فالأ494قربعصبة الأبٍ  ,ابؼنعم 394ابؼولىبٍ  ,نسب
 994بن الأم 894مكلي أكلكل  .عدلا 794تتعذز ككل 694فالإماـ أك نائبة فإ
, كىو 005 ذنهابإ كبقية العصبة كابغاكم تزكيج بنت تسع سنتُ فاكثر ككصية
لي كالوصي لا يحتاجاف إ 205بمعتبر لا من دكنها بحاؿ إلا أف الأ 105ذفإ
                                                                                                                                                               
314
 .النص: ابوىا 
414
 .النص: فابو 
514
 .النص: اف 
614
 .النص: فابنها 
714
 فابنو كاف .النص: 
114
 .النص: لابوين 
 .النص: فلبب فابن اخ لابوين914
094
 .النص: فلبب كاف سفلب فعم لابوين 
194
 .النص: فلبب 
294
 .النص: اقرب 
394
 .النص: ابؼولي 
494
 .النص: الاقرب 
594
 .كلمة زيادة في النص 
694
 .النص: الاماـ اك نائبو فاف 
794
 .النص: كانت 
194
 .النص: ام 
994
 .النص: الاب 
005
 اذنها.النص: فاكثر ب 
105
 .النص: اذف 
205
 .النص: الا اف الاب 
كغتَه من  405يبخلبؼ بقية العصبة ىذا حاصل ما ذكره في ابؼنته 305ذفالإ
في الولى  ]كيشتًط[ .متموؿ 505قل} بأ01{ كلو كينعقد النكاحالكتب ابؼعتبرة 
ة خابس ,كالذكورة ,كابغرية ,كالعدالة ,كالعقل ,كالبلوغ ,605سلبـ: الإكالشاىدين
 .تتضمن بعض ما سبق
 015بضدمتموؿ عند أ 905قليصح عقد النكاح على أ 805نوأ ]705علمإ[
عشرة دراىم  215د ابؼلكي كما تقدـ كعلىع دينار عنرب 115كعند الشافعي كعلى
د الثلبثة كمع خلف العقد عن ابؼهر عنكيجوز  .م حنيفة كما تقدـ315بعند أ
تفق الأكلياء كابؼرأة إكلو قوؿ كابؼعتمد خلبفو  415نفي ابؼهر خلبفا ابؼالكي على
حنيفة  715بيمع قوؿ أ 615بضدتَ كفؤ لايصح النكاح عند أنكاح غ 515على
                                                          
305
 .النص: الى الاذف 
405
 .إسم الكتاب 
505
 .النص: باقل 
605
 .النص: الاسلبـ 
705
 .النص: اعلم 
105
 .النص: انو 
905
 .النص: علي اقل 
015
 .النص: ابضد 
115
 .النص: علي 
215
 .النث: علي 
315
 .النص: ابي 
415
 .النص: علي 
515
 .النص: اتفق الاكلياء كابؼراة علي 
615
 : ابضد.النص 
715
 .النص: ابي 
توكل  815فنكاح نفسها كلا أ أف تأبٌللبالغة كليس  .كمالك كالشافعي بصحتة
 125ناثلا كلاية لإ 025نو. إعلم أكالشافعي كبهذ 915بضدعند أ فيو غتَ العصبة
من جائز التصرؼ  325لاقبوؿ النكاح إ كلا يصح ,225رحاـالعصبة كلا لزكم الأ
مالك  كالشافعي كعند 425بضدعند أ <عند  >الرشيد  ,العاقل ,البالغ كىو
يصح نكاح الصبي ابؼميز كالسفيو لكنو موقوؼ على  625ون, أحنيفة 525بيكأ
 035بصحتو قبوؿ الأ 925رضي الله عنهم على 825ئمةفق أتكإ .الولي 725جازةإ
م قبل يزكج اليتي 235فللولي غتَ الأب الأعلى أ كيجوز ,الصغتَ 135بنولنكاح إ
حنيفة  535بيعند أبضد كأ 435بكاف لو مصلحة في ذلك كالأ  335فبلوغو أ
                                                          
115
 .النص: اف 
915
 .النص: ابضد 
025
 .النص: اعلم انو 
125
 .النص: لاناث 
225
 .النص: الارحاـ 
325
 .النص: الا 
425
 .النص: ابضد 
525
 .النص: ابي 
625
 .النص: انو 
725
 .النص: علىي اجازة 
125
 .النص: ائمة 
925
 .النص:علي 
035
 .النص: الاب 
135
 .النص: ابنو 
235
 .النص: الاب الاعلى اف 
335
 اف.النص:  
435
 .النص: كالاب 
535
 .النص: ابضد كابي 
 التزكيج من كفؤ 735ةإمرأطلبت  635ذاإك  .بدنع ذلككمالك مع قوؿ الشافعي 
كالشافعي كمالك مع قوؿ  935بضدعند أ 835جابتهالي إبدكف مهر مثلها لـز الو 
فلبنة زكجتي كصدقة  قاؿ رجل 245ذاإك  .لا يلـز الولي ذلك 145نوحنيفة أ 045بيأ
 745بيكالشافعي كأ 645بضدعند أ 545تفاقهماالنكاح بإ 445ثبتذلك أ 345على
عندىا  945فن لا يثبت حتي يراه داخلب خارجا 845ون, لأحنيفة مع قوؿ مالك
 255لاحنيفة إ 155بيالنكاح عند أبضد كأ كلا يصح ,يكوف في سفر 055فإلا أ
يقبر فيو  455نوإلا أ }11, {يصح من غتَشهادة 355نوبشهادة مع قوؿ مالك أ
                                                          
635
 .النص: اذا 
735
 .النص: امراة 
135
 .النص: اجابتها 
935
 .النص:  ابضد 
045
 .النص: ابي 
145
 .النص: انو 
245
 .النص: اذا 
345
 .النص: علي 
445
 .النص: اثبت 
545
 .النص: باتفاقهما 
645
 .النص: ابضد 
745
 .النص: ابي 
145
 .النص: لانو 
945
 .كلمة صعبة للقرأة 
055
 اف.النص: الا  
155
 .النص: ابضد كابي 
255
 .النص: الا 
355
 .النص: انو 
455
 .النص: الا انو 
كاشتًط  الرضا بالكتماف حتي لو عقد بالسر  كيشتًط .عند الدخوؿ 555شاعالأ
كعند الثلبثة لايضر كتمانو مع حضور  655بضدعند أكتماف النكاح فسخ عقده 
بشاىدة مسلمتُ عند  855لاذمية فلب ينعقد النكاح إتزكج  755ذاكإ .الشاىدين
كلا  ,ذميتُينعقد ب 165نوحنيفة أ 065بيكالشافعي كمالك مع قوؿ أ 955بضدأ
كالشافعي كلا  465بضدالنكاح عند أ 365عبده الكبتَ على 265جبارالسيد إلك يد
 865نوحنيفة كمالك أ 765بيمع قوؿ أ 665يضالشافعي أالصغتَ عند ا 565جبارإ
مولاه عند  075ذفنكاح العبد بغتَ إ كلا يصح .بتًؾ لا النافية 965جبارهيدلك إ
 375بوأكقاؿ فسخو عليو  275, كللمولىمالك يصحكقاؿ كالشافعي  175بضدأ
                                                          
555
 .النص: الاشاع 
655
 .اغلنص: ابضد 
755
 .النص: كاذا 
155
 .النص: الا 
955
 .النص: ابضد 
065
 .النص: ابي 
165
 .النص: انو 
265
 .النص: اجبار 
365
 .النص: علي 
465
 .النص: ابضد 
565
 .النص: اجبار 
665
 .النص: ايضا 
765
 .النص: ابي 
165
 انو.النص:  
965
 .النص: اجبار 
075
 .النص: اذف 
175
 .النص: ابضد 
275
 .النص:للمولي 
 575بضدالنكاح عند أكلا يصح  ,الولي 475جازةحنيفة يصح موقوفا على إ
حنيفة ينعقد برجل  775بوأقاؿ  .ذكرين بشاىدين 675لاكالشافعي كملك إ
 085ـيزكج أ 975فللمولى أ <للمولي  > زو كيج ,كبشاىدتتُ فاسقتُ 875تتُكمرأ
مالك لايجوز كقاؿ  .حنيفة 285بيكالشافعي كأ 185بضدكلده بغتَ رضاىا عند أ
 .عتقها صدقا بحضرة شاىدينكجعلت  485متيإعتفت أكلو قاؿ  ,برضاىا 385لاإ
, كعند ي النكاح غتَ منعقدحنيفة كمالك كالشافع 585بيأ دفعن .شاىدين
 .كثبوت العقد 885نعقادهإ كالثاني ,كمذىب بصاعة 785حدىاأ :ركايتاف 685بضدأ
لو  295حدالصدؽ لأ 195فأكقد تقدـ  ,095بصاعالعتق فهو صححو بالإ 985ماأك 
                                                                                                                                                               
375
 .النص: ابو 
475
 .النص: علي اجازة 
575
 .النص: ابضد 
675
 .النص: الا 
775
 .النص: ابو 
175
 .النص: كمراتتُ 
975
 .النص: للمولي اف 
015
 .النص: اـ 
115
 .النص: ابضد 
215
 .النص: ابي 
315
 .النص: الا 
415
 .النص: اعتفت أمتي 
515
 .النص: ابي 
615
 .النص: ابضد 
715
 .النص: احدىا 
115
 .النص:انعقاده 
915
 .النص: كاما 
095
 ,النص: بالابصاع 
 يكوف صدقا في نكاح كلا 495فيكوف بشنا في البيع جاز أ 395فبلب كلما جاز أ
كالشافعي كعند مالك حنيفة  595بييفسد النكاح بفساد الصداؽ عند أ
يجوز للواسطة بتُ الولي  ]تتمة[ .795علمركايتاف كالله سبحانو كتعالى إ 695بضدكأ
ف اىب الأربع بأابؼذمن مذىب  995معقد النكاح على أ 895جراءكالزكج أ
قل  كيقوؿ للزكج تينب 106زكجتك أك إنكحتكقل يقوؿ للولي  006الأربع بأف
أمرهما بتقليد ابؼذىب كي 306بتٍ} لأ21, {قبلت نكاحها 206كأقبلت لنفسي 
 606ليوبالصواب كإ 506علمإ 406كيأمر الزكج بتقليده كالله تعالى الذم يعقد عليو
                                                                                                                                                               
195
 .النص: اف 
295
 .النص: لاحد 
395
 .النص: اف 
495
 .النص: اف 
595
 .النص: ابي 
695
 .النص: ابضد 
795
 .النص: اعلم 
195
 .النص: اجراء 
995
 .النص: علي أم 
006
 .النص: الاربع باف 
106
 .النص: اك انكحتك 
206
 .النص: اك 
 لابتٍ .النص: 306
406
 .النص: تعلي 
506
 .النص: اعلم 
606
 .النص: اليو 
الله على سيدنا  806. بست كصلىيا رب العابؼتُ 706متُمرجع كابؼأب إنتهي آ
 .016بصعتُكصحبو أ 906لوبؿمد كآ
للشيخ  116ربعاىب الأكقد بً ىذ الكتاب ابؼسمي بابؼربع في حكم ابؼذ
لنفسو بيديو  316كتبو الفقتَ إلى الله تعالى  216ملبكم الشافعيعبد ابؼعطي الس
, بؿـر سنة 3721بلدا مقيم جركع مولدا في العاـ  416شير الأبو بكأبضد بن أ
 }31. {716.نتار كوت دعن جركعأ 616ظهر عم 516فد بسفت لم يوع
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 الباب الرابع
 أفكار الرئيسية في نص المخطوطة
 المربع في حكم المذاهب الأربع
ابؼخطوطة تبتُ عن ابؼناكحة كما تتعلق بها في مذاىب الأربع، لو  في ىذه
نذكر عن مذاىب الأربع فطبعا فيو إماـ الأربع يعتٌ شفعي، مالكي، حنفي، 
كحنابلي. كأريد أف أخرج المحتويات ما تشتمل فيها برأم أئمة الأربع كاحدا 
 فواحدا.
 إمام الشافعي .أ 
ي التي لا أب بؽا كلا جد من أما اليتيمة البكر كىفي إماـ الشافعي، 
ذا صدر العقد من القاضي كغتَه فهو كإ  ،بحاؿ عند الشافعي الأب فلب تزكج
القاحرة غتَ الأمة فلب تزكج بحاؿ, كإذا صدر العقد عليها من ب كالثي باطل.
بل تصبر ىى كالتي   ،ي فهو باطلأبيها أك جدىا أك سائر الأكلياء أك القاض
في حديث "عن في حديث عن  ليهما ابػاص أك العاـ.لو  يبلغا كيأذنا حتىقبلها 
إبن عباس رضي الله عنو أف النبي صلى الله عليو كسلم قاؿ: الثيب أحق 
بنفسهامن كليها, كالبكر تستأمر كإذنها سكوتها.(ركاه مسلم)  كفي لفظ: ليس 
للولي مع الثيب أمر، كاليتيمة تستأمر.(ركاه أبو داكد كالنسائى، كصححو إبن 
  816اف)"حب
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كقاؿ الأئمة الثلبثة، يجوز للولي غتَ الأب كابعد أف يزكج اليتيمة قبل 
يوجب إلى الأمة كأما  .بلوغو نطرا إلى ابؼصلحة كمنع الشافعي عن ىذه ابغالة
يحـر إليها أف تتزكج  التى لا كلي بؽا ابػاص، أماالبالغةسيدىا أف يجبرىا مطلقا. 
لا نكاح إلا بولي( بي صلى الله عليو كسلم "قاؿ الن ، إلا بعد إذف الولي للقاضي
 916"ركاه ابػمسة)
يشتًط في النكاح بذكر، كبالغ، كعاقل، كحر، كعدؿ، كرشيد،  الوليك 
قسم الثالث: الولي كاجب في النكاح ابؼرأة، كفي  91كإسلبـ. يقاؿ في فصل 
كلايصح بإمرأة،   026يقاؿ أيضا: الولي من ذكر، كنسب، كحاكم. 02فصل 
زىر قاؿ السيوطي ربضو الله تعالى في  نوف، كرقيق، كفاسق، كسفيو.كصبي، كبؾ
كبعد  لا يجوز العمي أكابعاىل للولي، كيجوزه لو يتوب في بؾلس العقد. الباسم
ذالك، الوليوف تتكوف من الأب، كابعد، كالأخ الشقيق، كالأخ للؤب، كإبن 
. كإذا عدمهم، الأخ الشقيق، إبن الأخ للؤب، كالعم الشقيق، كإبن العم للؤب
سيبدؿ بالولي ابؼعتقد الذكر، كعصابئو، كابغاكم، كابغاكم الذم يصلح للقاضي، 
 كلا يجوز إليها أف يطلب أجرة إلا عطاىم.
كالكفأة حق للزكج كالزكجة كالولي، كالكفأة في الدين أىم، كالأخر تتعلق 
ر، . كأماالشاىداف فلببد أف يكوف كل كاحد منهما ذك126إلي الزكج كالزكجة
كبالغا، كعاقلب، كحرا، كعدلا، كبظيعا، كبصتَا. كلا يصح من الأنثي، كالصبي، 
كالمجنوف، كالرقيق، كالفاسق، كالأصم، كالأعمي. كلا يكفي منهما فقط أف يتوباف 
عند عقد النكاح، كلكن لابد توبة كاملة بعد العقد. قاؿ الشافعي في التقريب، 
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حضور الزكجة، كأساس ابغكم الذم  لايصح النكاح بولي كشاىد كاحد كلو مع
يذكر الشاىداف في النكاح ىو من عائشة رضي الله عنها " لا يصح النكاح إلا 
 كخلبفا بأبي حنيفة. 226بولي كالشاىد عادلا.
كشركط الزكج ىو عدـ الإحراـ كالإجبار، ككونو معينا، كعلمو عن ابؼرأة. 
ا عن نكاح، كعدة، كعلم كأما شركط الزكجة ىي عدـ الإحراـ، كالتعيتُ، كخلوى
. كلا يجوز أف يلحن في لفط زكج كزكجة، 326بأنوثتها، كغتَ ابؼشركة كبؿـر بينهما
 مثالا: جورتك، كزكزتك.  
 إمام الحنفي .ب 
سيبدؿ  إذا كانت اليتيمة لو ليس بؽا كلي،اليتيمة  ابغنيفة، في إماـ
ليهم أف عف . ككذالك إذا كانت بؽا أكلياء،باالقاضي للتزكيجها بكفأة كمهر
في ىذا ابؼذىب أف  لأف الكفأة كابؼهر حق للزكجة.يزكجوىا بالكفأة كابؼهر، 
الكفأة ىي، الدين، كالنسب، كالعماؿ، كابؼاؿ، كالإسلبـ، كبينهم يقاؿ أف 
أف فلؤبها كجدىا ب كأما الثيب الصغتَة،  426الكفأة ليس شرط ليصح النكاح.
هما من الاكلياء أف يزكجها كاالبكر كلا يجوز لغتَ  تزكيجها كلو بغتَ كفأة كفاحشة، 
ابؼهر ىو كاجب، كما قاؿ الله تعالى "كأتو النساء  لأف القاحر بغتَ كفأة مهر.
   526).4صدقتهن بكلة (النساء:
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كأما البالغة, فلها أف تتولي نكاح نفسها من كفأة كلو مع كجود عصبتها 
فة بلب كلي كلو نفذ نكاح حرة مكل قاؿ في تنويرالأبصار، بنفسها كبوكالتها.
 الأعتًاض في غتَ الكفأة ما لم تلد أكلادا كرضاء بعض الأكلياء بنكاحها نفسها.
قاؿ بصهور العلماء، لايصح النكاح إلا بولي بأساس على قاؿ الله تعالى في  
 .626232سورة البقرة أية:
 كالإسلبـ. كالولي ،كالولاية كشركط الولي ىو البالغ، كالعاقل، كالوارث،
كرقيق سواء كاف الولي من العصبة أك غتَىا على  اح صغتَ، كبؾنوف،شرط لنك
التًتيب السابق كلا يشتًط عدالتو فيصح تزكيج الولي الفاسق. كالولي في نكاح 
 كتكليف، صغتَة كثيبا لابد أف يشتًط بحرية،الصغتَ كالصغتَة كلو كانت 
كفأة   غتَ الأب كجد اف يكوف كإسلبـ في حق ابؼسلمة. كيشتًط أيضا في
 فإف لم يكوف عصبة فالولاية الأـ. كمهر، 
 ،مثالا: القريش أكفاء لكل منهم ،أف الكفأة حق للولي نيفة،كعند أبي ح
فمسلم  كليس أكفاء قريش بإسلبـ، ،كقبيلة بقبيلة لبعضهم،كالعرب أكفاء 
قاؿ النبي صلى الله عليو كسلم " عن إبن عمر رضي الله عنو قاؿ: قاؿ   بنفسو.
 صلى الله عليو كسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، كابؼوالي بعضهم رسوؿ الله
  726أكفاء بعض، إلا حائكا أك حجاما. (ركاه ابغاكم).
 كما قاؿ في تنوير الأبصار، كأما الشاىداف عند عقد النكاح ىي،
بظاع كل من العاقدين لفظ الأخر كحضور حرين مكلفتُ سامعتُ معا  كيشتًط
تعاقدين مسلمتُ لنكاح مسلمة كلو فاسقتُ أك قوبؽما فاهمتُ لكلبـ ابؼ
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كفي ىذا الزماف، فقط لايكفي عن الشاىد كلكن لابد كتاب  بؿدكدين.
 826النكاح.
نت ليس بؽا عصبة فيقدـ الأقرب ىي، الأـ، كالأخت إذا كا بٍ اليتيمة،
 للببوين، كالأخت للؤب، ككلد الأـ، كذكم الأرحاـ كالأقرب عند الأـ،
كىذا النص بزتلف عن قوؿ النبي صلى الله عليو كسلم   ة.كالقاضي في منشور 
يعتٌ "عن أبى ىريرة رضي الله عنو قاؿ:قاؿ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم: 
لاتزكج ابؼرأة ابؼرأة, كلا تزكج ابؼرأة نفسها (ركاه إبن ماجو كالدرقطتٌ كرجالو 
 النسب  كيجوز ابؼرأة تكوف الولي بسبب: عدـ الولي النسب، ككلي 926ثقات).
كاف إحراما, لا يكفي الشرطي لولي قريب كعدـ الولي البعيد, كضاع أك دفعو 
  036الولي القريبي.
يعتٌ حكم الإنعقاد كحكم  في ىذا ابؼذىب، أف النكاح حكماف،
الإظهار. فحكم الإنعقاد ىو أف كل من ملك القبوؿ لنفسو إنعقد النكاح 
ىذا ينعقد بشهادة  من ذكر كلا بحضوره كمن لم يدلك القبوؿ لنفسو فلب فعلي, 
ينعقد بشهادة العبد كابؼكاتب. كأما حكم الإظهار ىو عند التجاىد فلب يقبل 
 فيو إلا العدكؿ كإف صح أكلا بغتَ العدكؿ كذنبو عليو صاحب ابعوىرة.
 إمام المالكي .ج 
لي عن ابؼرأة الصغتَة أك كبتَة بكرا أك ثيبا فلببد من الو عند إماـ ابؼالكي، 
بالغا، كعاقلب، كذكرا، كإسلبـ، كلا يجوز الكافركف. كما قاؿ الله تعالى  أف يكوف
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كلو   136).82"لايتخذ ابؼؤمنوف الكافرين أكلياء من دكف ابؼؤمنتُ (اؿ عمراف:
لأقرب في الأراث. كالأقرب ىو إبن، كإبنو، كانو فاسقوف فيوجب أف يقدـ ا
جد لأب، كعم ك  كأب، كأخ شقيق، كأخ لأب، كإبن أخ شقيق، كإبن أخ لأب،
كمولى الأعلى كمولى  شقيق، كعم لأب، كإبن عم شقيق، كإبن عم لأب،
 ،عامة ابؼسلمتُك  ،حاكمك  ،ككافل ،العتيق خلبؼالأسفل. ك مولى الأسفل ىو 
كما قاؿ النبي صلى الله . إف عدـ الولي أك إمتنع من التزكيج سيبدؿ بابغاكم
الأربعة إلا النسائي كصححو  عليو كسلم " فالسلطاف كلي من لا كلي لو (أخرجو
  236أبو عوانة كإبن حباف كابغاكم)"
احها إلا بولي قريب كلو ذات شرفا، كأما البالغة الثيب لم يصح نك
كينعقد النكاح في غتَ اليتيمة بربع دينار أك ثلبثة  الإبن. مثالا: كبصاؿ، أكماؿ،
كموت دراىم أك ما يساكم ذلك من العركض كيفسد مع تأجيلو بأجل بؾهوؿ  
كيجوز  نفية لنكاح التفويض كىو عقد بلب ذكر  أك فراؽ كيثبت بعد الدخوؿ،
 مهر.
كأما البنت اليتيمة بكرا أك ثيبا فيزكجها بصيع الأكلياء بشرط أف تبلغ 
 كأما الشاىد في ىذا ابؼذىب،عشر سنوات إف يخاؼ عليها الزنا بكفأة كمهر. 
 كمسلما. كبظيعا، كحرا، ذكرا، كبالغا، كعاقلب، كعدلا،لابد أف يكوف 
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 إمام الحنابلي .د 
كأكثر كانت ليس بؽا كلي، فيجوز  عن بنت تسع سنتُ في إماـ ابغنابلي،
 1الولي الفاسق عليها، في قانوف الإندكنسيا عن ابؼنكحات يعتٌ( بقانوف رقم 
)، توجد فصوؿ عن الأكلاد، كعمور الذم جائز النكاح للبنت 4791سنت 
مثالا: الأب، ك أبوه إف علب، كإبنها، . يقدـ الأقرب ككذالك أف  336كالولد.
كإبنو، كأقرب عصبة نسب، كمولى ابؼنعم، كعصبة الأقرب، كالسلطاف، كىو 
كلي أم من الأب ككصيو كبقية العصبة كابغاكم أف تزكيج  الإماـ أك نائبو. كلكل
شرط بنت تسع سنتُ فأكثر بإذنها كىو إذف معتبر، كما قاؿ في ابؼنتهى. كأما ال
 في الولي كالشاىدين، الإسلبـ، كالبلوغ، كالعقل، كالعدالة، كابغرية، كالذكورة.
 
 الموافق والخلاف فيهم .ه 
علم انو يصح عقد النكاح علي اقل متموؿ عند إ ،تتضمن بعض ما سبق
ابضد كعند الشافعي كعلي ربع دينار عند ابؼلكي كما تقدـ كعلي عشرة دراىم 
ثلبثة كمع نفي وز خلف العقد عن ابؼهر عند العند ابي حنيفة كما تقدـ كيج
علي قوؿ كابؼعتمد خلبفو كلو تفوء الاكلياء كابؼراة علي ، ك ابؼالكيابؼهر خلبفا في 
نكاح غتَ كفوء لايصح النكاح عند ابضد مع قوؿ ابي حنيفة كمالك كالشافعي 
د عن بصحتة كليس للبالغة أف تأتى  نكاح نفسها كلا اف توكل فيو غتَ العصبة
كبهذ اعلم انو لا كلاية لاناث العصبة كلا لزكم الارحاـ كلا  ،ابضد كالشافعي
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عند عند  ،الرشيد ،العاقل ،البالغ بوؿ النكاح الا من جائز التصرؼ كىوق يصح
ابضد كالشافعي كعندمالك كابي حنيفة انو يصح نكاح الصبي ابؼميز كالسفية 
لله عنهم علي صحتو قبوؿ لكنو موقوؼ علي اجازة الولي كاتفق ائمة رضي ا
قبل بلوغو  مالاب لنكاح ابنو الصغتَ كيجوز للولي غتَ الاب الا عد اف يزكج اليتي
اف كاف لو مصلحة في ذلك كالاب عند ابضد كابي حنيفة كمالك مع قوؿ 
الشافعي بدنع ذلك كاذا طلبت امراة التزكيج من كفوء بدكف مهر مثلها لـز الولي 
افعي كمالك مع قوؿ ابي حنيفة انو لا يلـز الولي ذلك اجابتها عند ابضد كالش
كاذا قاؿ رجل فلبنو زكجتي كصدقة علي ذلك اثبت النكاح باتفاقهما عند ابضد 
كالشافعي كابي حنيفة مع قوؿ مالك لانو لا يثبت حتي يراه داخلب خارجا 
 عندىا الا اف يكوف في سفر كلا يصح النكاح عند ابضد كابي حنيفة الا بشهادة
الا انو يقبر فيو الاشاع عند الدخوؿ . مع قوؿ مالك انو يصح من غتَشهادة
كيشتًط الرضا بالكتماف حتي لو عقد بالسر كاشتًط كتماف النكاح فسخ عقده 
عند ابضد كعند الثلبثة لايضر كتمانو مع حضور الشاىدين كاذا تزكج ذمية فلب 
كمالك مع قوؿ ابي  ينعقد النكاح الا بشاىدة مسلمتُ عند ابضد كالشافعي
حنيفة انو بنعقد يذميتُ كلي مالك السيد اجبار عبده الكبتَ علي النكاح عند 
ابضد كالشافعي كلا اجبار الصغتَ عند الشافعي ايضا مع قوؿ ابي حنيفة كمالك 
انو يدلك اجباره بتًؾ لا النافية كلا يصح نكاح العبد بغتَ اذف مولاه عند ابضد 
ح كللمولي فسخو عليو كقاؿ ابو حنيفة يصح موقوفا كالشافعي كقاؿ مالك يص
علي اجازة الولي كلا يصح النكاح عند ابضد كالشافعي كملك الا بشاىدين 
ذكرين قاؿ ابو حنيفة ينعقد برجل كمراتتُ كبشاىدتتُ فاسقتُ كيجزك للمولي اف 
 يزكج اـ كلده بغتَ رضاىا عند ابضد كالشافعي كابي حنيفة كقاؿ مالك لايجوز الا
برضاىا كلو قاؿ اعتفت امتي كجعلت اعتقها صدقا بحضرة شاىدين فقد ابي 
حنيفة كمالك كالشافعي النكاح غتَ منعقد كعند ابضد ركايتاف احدىا كمذىب 
بصاعة كالثاني انعقاده كثبوت العقد كما العقد فهو صححو بالابصاع كقد تقدـ 
يع جاز اف يكوف صدقا اف الصدؽ لاحد لو بلب كلبما جاز اف يكوف بشنا في الب
في نكاح كلا يفسد النكاح بفساد الصداؽ عند ابي حنيفة كالشافعي كعند 
مالك كابضد ركايتاف كالله سبحانو كتعالى اعلم تتمة يجوز للواسطة بتُ الولي 
كالزكج اجراء عقد النكاح علي ام مذىب من ابؼذىب الاربع باف يقوؿ للولي 
لزكج قل قبلت لنفسي اك قبلت نكاحها قل زكجتك اك انكحتك بتتٍ كيقوؿ ل
 لا بتٍ كيأمرهما بتقليد ابؼذىب الذم يعقد عليو كيأمر الزكج بتقليده. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباب الخامس
 خاتمة
 الخلاصة .أ 
 :. منهااج الباحث بعض النتائجإستن عتمادا على البحث السابق كجدإ
التي لشافعي كىو من مذىب ا بػعبد ابؼعطي السملبكلألفو  خطوطة ىذه ابؼ أف 
عن ابؼنكحات في مذاىب الأربع التى كتب في سنة كيشتمل فيو  بالفقو, بؿتواىا
بؿـر . ابؼخطوطة توجد إلى ىذا الزماف لعلبقة العالم الشرقي الواسط  3721
 بالأرخبيل في قرف السابق.
أفكار الأساسية ابؼشكلة الأساسية في ىذه الرسالة ىي التحقيق النص ك 
لوجي بطريقة الفردية ابؼعيارية. عن برقيق نهج الفيلو بدة من النص  ابؼخطوط
تدكين و، ك تصليحالنص ىذه الرسالة تستعمل طريقات التالية: تربصة النص ك 
النص إلى  حضرة، كإعطاء التعليق كالتفستَ، ك ابؼلبحظات للتصليح أك التغيتَ
ن . كأما الأفكار الأساسية ىي عبعض، كترتيب بؿتويات لكلمة الصعوبة منو
كما يتعلق بو، كابؼرأة اليتيمة كشركطها، كالثيبة كشركطها، كالبالغة النكاح 
  كشركطها، كالأمة كشركطها، كالولي كشركطو، كالشاىد كشركطو.
 
 نقد والإقتراحات .ب 
توجد ىذه الرسالة الأخطاء في جهة الكتابة كالبحثة، لذالك أحتاج إلى 
 . النقد كالتصليح لتقريب الكامل في ىذه الكتابة
 "ابؼربع في حكم ابؼذاىب الأربع" عن بـطوطة ييحتاج البحث الدقيق
 الأخرل بشكل العاـ بؼعرفة الكنوز الإسلبمية السابقة في أتشيو ةكابؼخطوط
جعلها مصدرا في الكتابة كتقدما كذاللك ها ك ظحفخصوصا، كأرخبيل عما. ك 
 .لأتشيو برت فهم الشخصية كالتاريخ كالثقافة
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